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MINISTERIO DE LA GUERRA
y demátl efeetos. Dios guarde a V. E. muchos an..
Madrid 27 de enerp ~e 1921.
VJ'lXX)~ mi Eu
Sefior Subsecretario' de este Ministerio.
Seflores Capitán general de la primera región e Inter-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien dil-
poner que el cQmandante de Infanter1a, en situación
de ITUpernumerano sin sueldo en esas Islas, n.Anto-
nio Izquierdo Vélez; elegidó- Senadqío del Reino por la
proviJlcia de Canariás, pase a la primera regi6n e.
concepto de diaponlble, ~mo (';()mprendido en la regla
17, Ca80 i) de la'real orden circular de • de julio de
1898 (C. L. núm. 234). " . ,
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demAs efectos.· Dios l@8rde a V. E. muchos afiN.
Madrid 26 de enero df!, 1921.
VJZOOlfllB DI: Eu
Sefior Capitátl ,general' de ClÍnarias.
'Sefwea' CapiÜ,x¡. g~nerai ~: laptim.~ regi6n e 1Il-
terventor civil. de Guer1'8Y ,Marina 1 del Protecto-
rado en :Marrue<:o8.,' • .
SIaIa di JIIaItIrII
.eMPLEOSijONORIFJCOS
Oiroul... :Eil:cmd. Sr.:. Vistas lall' instancias promo-
vidas por los oficiales (E. 'B.), retirados por Guerra,
con arreglo a la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n4·
mero 26), a que se ~efiere la llígu'iente relación, 'que
comprende a dos capitanes y c!ncuenta y cuatro te-
nientes, la ~l' principm"~ D.EIeu1lerio 'Marquétl
del Barrio y terDÚna eon, D, Aurel)ano &mtos López,
en B1iplica de que se les concedl\ el empleo honor1f.co
superior inmediato, ~t Rey (q. D.f{.) se ha serrtdo
concederles el 'Ide"¡,~ UDQ IH\ 'le .sell.ala en dldw
relación, por reunir fas condic1ones que determina el
párrafo noveno del apartadO e). epfgrafe «Beneficios
para el pase a la resel'V1l o retiro.. de la base oc.:taya
00 la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169), con
la. antigüed¡Mi ~e 29 ~ junio d1tim9 '1 efect~vidad que
en la menciooa4a rela~lónse les 8IJ~ ROl'~ CUiD-
pUdo en .dicha,.feeha .loa,~08 afio8 electivos ,~n el .~.
: pleo honol1tlqo::<J'lD ~ra os~~tan., ' .
¡ De real ora. ,100ig4 á V•.~par~ ,h ~im~f4>
. y deDt'- .ef~ .1>*~ .V.E. lX!uChoe~





OiNDlar. Excmo. Sr.: Con a'rreglo a lo dispuesto
-en el articulo 3.0 del real decréto de 21 de mayo .úl-
timo (D. O. ntlni. 113), el Hey (q. D. g.) ha tenído
a bien disponer se anuncie concurso para proveer dos
vacantes de capitAn de Estado Mayor existentes en. la
Sección Ceuta-Tetulin de la Comlsi6n geogrlifica de Ma-
rruecos, debiendo solicitarlas del::;. M. 'los que haRán-
dose en posesi6n de dicho empleo las' deseen, con .la
anticipaci6n ,necesaria para que sus instancias, delli-
~."nte documentadas, se encuentren 'et'l este Mlnis-
teno dentro del plazo de veinte días, contados des-
de la publlcacioo de esta circular.
De real orden' lo digo a V. E. para l!U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde ~a V. E.. mucholl años.





E~o. Sr.: El &y (q. D. ~.) ha tenido a bien des-
1lnar a este Kinilterio, en' vacante de plantilla que
existe, al teniente coronel u*lico D. Diego N.~lIo~no. con destino en el Hospital militar de Bad.
Jos tomo' 'Dit"ector. ,\ '
De real ordeIl lo digo .. V; So pata BU e~to
cc....1.... Excmo. Sr.: J Con arre«lo • lo dispnestG
-en el artículo 8.0 del real decreto de 2l de mayo úl-
timo (D. O. ndm. 113), el Rey (q. D. g.) ha tenido.
a bien disponer se anuncie concurso para proveer' una
vacante de capitán de Estado Mayor existente en el
DepOsito de la Guerra. Las instancias solicitlindola' de-
berlin tener entrada en este Ministerio, debidamente
documentsdall, dentro del plazo de veinte días, a con-
tar de la,.. publicacl6n de este' cOl;¡curso. .
De real' orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mueholl aftOs.
Madrid 27_~ enero de 1921.
© Ministerio de Defensa
'D.~... ~_
" ~~d&4 q~.




Capitin ..•.•••'. D. Ele_teño Marqu~ del Barrio .... ~ ••.•••••••• ~earts ••••.••••• Comandute .•. 3 dicbrt. 1
Otro •.•.•.•... " Ore¡orio Carbalal Jimblez .... . '............ 3.a ld.em"" ........... 7 ~ro. 1921
" Angel OeliadQ O.rcia ••. " .' ••.••••••••••• -l,a , .
" Emilio Jimlnez Ma!"dltez .. , ..... , ... , ....... -1 .. .'





" Diego Martinez Ubeda...... , ..• ~.... ~ ...... 1." o ,




• Norberto MUabet del Pozo, •.. , , ..... .- •..•• 1."
" Jos! Martfn femández ••... , ... , . , . . . • . • •• . 2."
" Rafael Oarda Almíftana , • • • . . • . .• ..' ..• ' ••• 3."
"
Miguel Casals Maiques. . .. . . . .. .. .. ........ " .....
"
Ramón Bonzas Blils«:h ••••.....•...•• ., .•• 5 a Cápitanes • 3 cUcbrt. 1Ort~tio Bordog! Ramos ..•••....•••.•...•• 5" ...
"
"
DimasoSerrano Blfed ••••.... , •.....•...•• 5.-
"
Crcacencio Marsilia ert'ees.... ••.•.•...•.•. 5,-
" Jesús IglesiM OoozAIez, ........ "." ........ 50- ~
"
Antonio Portea Aliaga ••••••.•••••••••.••.•• 5.a
• Oregorio Tropel López •••••..•••.•••••• , ••• S" ' ,
"
DiOllialo O.,d.a Zabalucazcoa .••.• , .••.•• ; • , , 6-
" A,ntonlo Oquendo Expósito ' ' ••• '. , ..... , • , •• 6.a
.. Mateo Oliver ferretj1Ds ., •... ,., •.•.....•.• Baleares ..••. '••••.
• Pedr.fJ Vich Sas.tre • •• • •• • • • •• •• • • . . • •• •• • •• ldem ••...•••• ..,
"
E.n~ue Pern'ndu Carretero. , ...•• , , , ..•..• 1."
"
0.1 _unind.ez Caja.......................... 1.-
"
Tornis Quero OI'O%CO ..... , ................ 1- I
"
Manuel Oi!ibert Rodrfguez.••.•.• , ••.•.•. , •• 1."
• Juan Lara Moreno .•••••.••....•.••..•.•..• ' 2,"
" Enrique Aparicio Aguilar ••• , .•..••... ' .... , .. 2 a
Teaientea- •• , ••• • LAzaro Romero l.ó,pez .................... a •• 2 a
lO ~~ SantaJa. Buerga .•••••.•..•••• , . , , ••..•. 2.-
lO eroando Costa M.artfnez•••••• , , • , •••••• , ••• 3"
• Prancisco Oómez OuriD •.•••.•.•.• , .....••• 3."
"
Alfredo Cort& CarIes................... . 3.a
" ~qUf.ll Bidezias Calvo ....... ,. ..... .. .. 3"
" ~ Bardena Renadf$•••••••...• o ••• , ••••••• 3,-
- teban Alcantarilla Escatnilla, ..••••.•••••.•. 3." .
1 ~aimt PontanillasPlaua••••••••• .,•.•• '0 •••••• ....
lO oe.qufn A.,.l Cubebc:a ••• '" ' .••.••••..•••• 4.a ~
lO rana.co Berche Boix, •• : ••••••..•• , .•.. , ••• t.- Caplta:1ts. o •••• 7 enero. 1
" ~uan z..a.cano Quiser& .............. , '. ., •. .....
" randsco MAr~uezAmador .................. 4.-
.. Pt4ro MacD C imeno....... .•• .. •.•••.••• 4.-
.
1 A1sketo Petrer López •••• ' •. , .o, ••• , ••••••••• 4.-
,. Joaqutn Mora Alas •••••••.•••••••••.•.....•• 4,a
.
" Aniceto !!gea Cuanova , .......... ' ••••••••• 5 a"r Oonzilez Sa1ttamarfa ......... '.......... 5.-
• ~ lA.liem Amar ••••••• t ••••••••- ••••••••• 5.- , ,
" cente Sincbez Prancla•• , •••.••.••••••••• ,' 5.a
.. Allid Aaeuio VidaI-. ~ •••••••..••••••••••••• " 5.a
" Emilio Portera SIIÚl ••• , ••.•. , ....•• , •••••. , 5-
"
Ramón Martfnez HeruAD4ez •..•. ', . , .....•.•• (l•• I" Jo~ And,& Setz........... , ............... 7.-. lO Adolfo Cordero Moplbar ......... , , • , •..••• V."-Ramón Oro•• Sinchez •••••.•..... , .•• " .•.• T.a" José PerDiudez Alvarez '................. , ... 7.·1 AureliaDo 8aut08 López ••• ; •. , ••.•••••.•...• 8.· ,- I,




Excmo. Sr.: Can arreglo alllrtículo 5.- «le la. real
ordeD eircular de 15 de mayo (tltl.tno (D. O; ndm. 11~;
~ ~y (q. D. g.) se ha servido illSpoD5' ,que los te>
nientes OOl'Onelts dél Cuerpo' de Tren, comprendfdCII
en la siguiente relaci6n. que' principia '~n D. Rafael
Bei1Jt:ez -r Benftez y tertnlll.ll. ron D. JU6nMarttn-.\n-
dré8. pa.en 'a lorni&l' 1Ja~ d-e la plantmaen 108:'!"e'
gimi6.flÚl8 de resel'Y(L de ~erfa que se eitan 'a-,coO.
tinuaci6n;-- B1Irtireiide SUB efectos desde la fecha de ill-
d1&~~. • .,'h:
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a. V. E. paI"6. au oonocitnient.&
'1 demás Qtectos. Dios guarde a V, E. mucoos afioe.
Madrid 27 de enero' de 1921.
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera,.
~ptiIll& y octava reglones.
Setiore¡; Intendente general m.1llt&r e Interventor eh1)'
de q~erra ., Karin-a y del .~rotectQrado_6J1 JLarrull-
,~. '
~q-.eN~
D. Rafael BenHe;¡ Ben1te2, al pri.mef ,FefJl,mie»io dIii





Ezcmo. Sr.: Contorme con lo IIOl1cltado por el 00-
ma.ndantll de ArtilleI1a D. J08é .M:lLI"t.1n Lunas y
Bouvier, de la Comandaneia de dicha Arma de Gran
Canaria, el Rey (q., D. g.). se ha' eervioo ooncederle
el pase a supernumerariosin sueldo, con arreglo a la
real orden clrCular de 5 de agOllto de 1889 (C. L. nO-
mero 362), qu~ndo adscripto para todos loe e1ectof¡
a la C!,pitan1a general de la' primera región, por fijar
su reSIdencia en esta coMe.
De real,OrdeD,lo' digo a V. E. pa1'& BU conocimiento
1 demé.B. efectolll-: Dios, guarde a V. E. muchos afloe.
Madrid Z7 de enero·de 1921. ' .
Vaoomm 1m Eu
SetloM ca:Pi~~ gener8lee de la primera reg1(Sn .. deCanarias. ."', . ' ,,J




• '': '" , , , -l I ¡, ;
De Nal o~ lo~ a V. E. JlAI'& .. ~t.,lr.tr6a efectoe. DkiI &'Qalde a V,• :& lIlDeb:oIi aloe.d Zl d. ~,do 192J.. ,,-
V1IIOO:RU ))JI Eu
Sefior Preaidente del Ccmllejo Supremo de Guwra y,
H.arlna. '
Sdores Capitán generaI de la quiata ~n ",~.
dante ¡eneral de Melilla. __ ' "., ,
• REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vislla. d€'l escrito de V. E., Ceeha
, 28 de diciembre pr6ximo puado; J del ,OOrti11ca.do fa-
cultativo que aoompafla, dando cuenta a este IUnhte-"
rio de haber decl&rado de reempluo provillioniJ por
en.fermo, con residencia. en esta corte. iJ teniente de
Artilleria D, Pedro Ferné.ndez Villaverde '1 ROoade
Togores, destinado en el re¡1m1ento milto de Arl1lle-
ria de esa plaza, el Rey (q. D. g.) se ha serrido
confirmar la determinaci6n deV. E. COJ1 arreglo al
articulo 30 de las instrucciones de fl ~ junio de 1905
(C. L. nfun. 101), no siéndole aplicable la real orden
de U de enero de 1918 (D. O. nl1m. 12).
De real orden lo digo a V. E. paR BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mqchOll .11:08.
Mad¡rid 27 de enero de 1921.
V.oon. ». Eu,
S#10r Comandapte generllJ.. de Kel1llL
Sefk>~ Capitán general de la. prlintra reci6n e b·'
terveotor ci~ <le Goorra y ,Marina y del Protec1o-
rado en M&rrUOOO5. ,
i " , ' VIltClpND1l Dz 1ltA,.'.
Sefior Comandante geI1d'8l dé~ "'_. .' . --", I
S~res ~1~~gé~~i j&' Jlrtmeri{~l u:r;',":reg1o~nes~!htA!rventorc$.vfl,'deG ..' . ,'Ji I¡,,',' ,',
del ' • . O eh .atrÍleco8;·~ r. Q)n y,
. ~ ~. '. !'. '" ,'"" : .. , ,ll. "r"; o,, • : • ." ...
1 i
VIZCONDE DE EZA








Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teclDrado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Nombrado' teniente del Cuerpo de Se-
guridad de 1& proYinci& de Madrid, por real orden
-del MInisterio de la Gobernación, fecha 10 del pre6en-
te mes, el de dicho empleo del Arma de ArtilleI1a
(E. R.) D. Lino Garcla y Garcla, que prestaba sus s~­
vicios en Barcelona, el Rey (q. D. g.) se ~a serVl~o
disponer quede afecto para haberes al prlmer, regI-
miento de reserva de 'Artillen&.
De real orden lo digo a V. E. para iluconocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a "V. E. muchos anos.
~adrId 'n de enero de 1921.
VlZOONDE DE EZA
Sellar Capitán general de la primera reg16n.
Seftor Interventor- civil de Guerra y Marina y del Pro-
teclDrado en Marruecos. '
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden 'de'18 del
me¡s actual (D. O. ndm. l() que se incorporen al Ae-
r6dromo de Cuatro Vientoll (Madrid) 106 tenientes de
Artillena D. Pascual Girona- Ortuflo y D. Luis Ari-
ICSn Mejla, pertenecientes a las Comandancias de Ar-·
tlllerla de liarache '1 Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver queden disponibles en la primen re-
g16n. con arreglo a la real orden circular de 24 de
septiembre G\Umo (D. O.n1'un. 216). ,
De real orden lo digo a V. E. paN!. IlU conocimiento
, y demás efectofl. Dios guarde a V. E. muchos alas.
Madrid 27 de enero de 1921. _
V~ND. IlK Eu.
Sef10res Capitán general de la primera reg16ó y Co-
mandantell generales de Melilla '1 Larache. ,
Sefíor Intervelltor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Conforme oÓli 10 s<i1c1tado Pare! ellpi-
tAn de ArUllerfa, supernumerario sin sueldo en esta
región, D. José FernáncJez Ladreda '1 Menéndez Val-
dés, el ~y (q. D. g.) se ba servido concederle treJ¡
meses d~ .licencia, por asuntos propios, P,a.ra Francia
y Alemanltlo, con arreglo a las instrucciones de 5 de--junio dé 1905 (C. L. nt1m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y dem!s efectos. Di06 guarde a V. E. muchos años.
- Madrid 27 de enero de 1921.
Excmo. Sr.: VIsta la instancia qué V. E cursó aesteMinis~rio en 29 de dtclembrepl'Ó:d~ pasado,
promovida por el capitlul de Artille11& D. Ji'eruaDdo
Montero de EspinOll6 y Mendoaa, perteneciente al octa-
V? regimiento de Artillena ligera y preetando BUS !er-
VIcios en la Comandancia de dicha Arma de ese terri-
torio, en sl1pllca de que se le conceda el pase' a super- '
numerario sin s~eldo, el Rey (q. D. g.)se ha Burido
acceder a loaolicitadopor el recurrente" con .rreglú -
a la real orden circular de 5 de agart,o de 1889 (C. Lo nO-
mero 362)~ quedando adser1pto j')&l'a todos 108 efectos
a la Capitania general de la.. primera reg16n.
De ~ orden lo digo &, V. E. paJ'ill 8U conocimiento
, y dem!s efectoo. Dioa guarde a V. E. muchos a1loIS
...--.. rt_. A--"'--" l " Madrid 27 de enero de l,92L' .
.0:.&........ oi;)C.. "'-'.."...0. o solicitado por el ca-
pftAa • ArtWed. D. Antonio Huel1n y Gómez,' del ,',
GEclmo regiJDlimto' efe Artillerfa pesada, el Re7 (que
Dio. guardo), de aeuerdo, con Jo .blfonnlWlo por ese
Consejo Supremo en 26 del~ ee ha eemdo con- t
oederle l~ceo,eia. para, contraer ~t~o COIl dQ:1aMar1a LaUl& Majada '1 ButWiana. ' ',' , ,
. ." ;, .. ',' ... ';
,! '
~'
, D. Vicente Alonso 8~ al mismo.
) Macarro Jul~e Guardiola, al tercer :Id. Id.
» Juan C&1'I'áioo Cuenca, al eéptimo :Id. Id.
) Juan M&rttn Andrés, al octavo Id:. :Id.
Madrid ~7 de enero de 1921.-Visconde de Eza.






Cireular. Excmo. Sr.: Vista la lt1l.lt&ncia que el Ca-
pitAn general de Canarias curs6 .8 este Minillterio en
22 de octubre tíltimo, promovida por el .auxiliar deofi~
cinas del Material dé Ingenieros D. Emilio\i6mez Ca~,
destinado en la Comandancia de dIcho Cuerpo en Gran
Canaria, en sllplica de que se le conceda a los de f>U
clase el pase a reemplazo por enfermo y supernume-
rario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha lI6I'VIdo acce-
der'a la petición oel interesado.
Es asimi1lmo la voluntad de S. M.que tanto el pase
a supernumerario sin sueldo como a, reemplazo por en-
fermo se haga extensiva a los .maestros de obras mili-
tares maestros de taller, celadores, dibujantes y obre-
ros ~ventajados del Personal del Material dll Ingenie-
ros, a quienes se les aplicar!í__ el rea.l decreto de 2 de
ag08to de 1889 (C. L. nmn. 362) y la real orden eircu-
lar de 5 de jUnio de 1905 (C. L. nmn 101), quedando
modificado en este sentido el pá.rrafo segundo del ar-
ttculo 9.0 del reglamento del citado Personal, aproba-
d9 por real decreto de 1.° de marzo de 1905 (C. 1.. nll-
mero 46).. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Diofl, guarde a V. E. mUeRos ..AoI.
Madrid 27 de enero de 1921.
;REEMPLAZO
;':'0
contratadoa. .que &n la miima existen, 'Yel'ifictndose l.
correspondiente a.1ta y bl¡ja en Ja pI;6zima reviau. de •
comisario. .."
De real orden 1<;1. digo a V. E. para su conocimiento i ~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos .1\08. '"
Madrid 27 de enero de 1921. ,
VrLOONDB DE Ez4
Sefl.orés Comandantes generales de Ceuta y Laraché.
Sefior Interventor civil de Guerra '7 'Harina y d~l
. Protectora.do 'en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar·
gento del primer regimiento de Ferrocarriles, TomA¡¡
Pérez Garclll, acogido a la ley de 29 de jlillió_ de 1918
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo' Supremo en 13 del mes ac-
tual se ha servido concederle licencia para contraer
'matrimonio con Carolina Delgado CMdena!l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2'1 de enero de 1921.
. VIZCONDE DE EzA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior CapitAn general de la primera regi6n.
Setí.or...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Córdoba al celador del Mllte&l
de Ingenieros D. Hilarlo FernAndez ~mlnguez, con
destino en la COJV.andancia de dicho Cllerpo e~ aque-
lla plaza, por. haber cumplido la edad para o?te~erlo
6ll <lla 13 de mes actual; disponiendo,. al propIO tIem-
po, que por fin del mismo' sea dado de baja en el Cuer-
.po a que pertenece.
, De real orden lo digo'8, V. E. para su conocimiento
X. demás efectos. DiO,B guarde. ~ V. E. lllU,chos. II,I~OIl.
Madrid 27 de. eIlQro de 1921. . '. . •
. - VIZCONDlI: D!: Eu .
, ° .'. • ~} i I ' • •
Sefl.or Presl<I.nbr del ·Conaeje Supremo dé'6wlrra T ~
Marina. .
Sedores Capitln:generlQ. de la segúnda .~ e lnter
. ventor ciVil de Guem '7 latarlha f det ~oteetotaao
en lfarraecoll.
:..
y Marina y del
VrLOON'DB DB Ez.l










Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
proponer al empleo de suboficial del Cuerpo de Inge-
nieros al sargento. del Grupo del mismo Cuerpo en Ma-
llorca D. ¡,>edro Mol! Frau, por ser el mAs antiguo de
su .claSe y' estar conceptuado apto para el ascenso,
debienoo dlSfrutar en -'el que 1!e 'le -confiere la antigiie-
dad de l.. de febrero próximo. .
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2'1 de enero d~ 1921.
VrJ:CONDE DE Eu.
Sel\or c.pltiln g~neral de Bal.eares.
Sel5.qr.. Int~éntór ciVil de Guerra y Marina. y del
. Pro\eetorado: en Marruecos. '
.. .~'
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.:' -Visto el escrito de V. E., lecha 14 del
mes aotual, al que .aoomp~", (lertificado,. de reconoci-
miento facultativo sufrido en el Hospital mUltar de Ca-
rabe.pchel P.W: ~ capitá.n ~e Artillería D. Juan L15ri-
gaj 'UndaVelt1a.; de' reemplazo, .'Por enfermo, en esta.
región, en el Q,ue consta qu~ ~l l~resado se h!Ula en
dispollición de prestar serViciO, el. Rey. (q. ~. g.) se
ha servido disponer su vuelta a.l SeI'VIClO a.ctIV{), que-
dando disponible en la. misma regi6n, según precep-
túa. la real orden circular de9 de septiembre de 1918
(C. L. nllm. 249). . .
. De real orden lo' digo a V.E. para su conocImIento
y' demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
M~Qrid27 de enero' de 1921. . . '
. VmooN~ ~ Eu
SefiOl' Capitin general de la prlniera 'regido:
Seftórlnterventor civil d6 Guerra y Marina y del Pro-
. tebj)rado en Marruecos. .
'.; .(. .
CURSO~ DE ApWld:OVlLISMO
EIC~O•.Sr.: El R,ey (q. D. ~.) Be ~. servido d1s-
poner que el sargen#> del regifuiento delJ:nf~terla Lia-
bel nnQm. 82, Mllnw:l Go~lez Man~e, y, el sol-
dado del regimiento de InfSnierla Celifá nOmo 60, Fe·
lipe Grande Garcla, ,incorporados al Centro Electrotéc-
nico y de CoIllunicaciones, para .seguir el curso de au-
tomovilismo, 8e réintegren con utgenclá a' sus respec-
tivos Cuerpos, 'por no reunir las conc;Uciones necesa-
rias para continuar dicho. curso, determinadas en el,
articulo '9.8 del reglamento para la instrucci6n de los
mecAnico-automovilista8 afectos a los servicios a car-
go del Cuerpo de Ingenieros, aproba<lo por real orden
circUlar de 1.° de septiembre de 1916 (C. L. núme-
ro 196).
n. ~I orden lo"digo a V. E. para su eonocimiento
'1 detnAa efectoiL Dios guar~ a V. E. muchos ·&Iios.
Madrid 27 de -enero de' 1921.
Se4otea' CapiUn ~ne.r.l de la




ExC4PO. Sr.: .' El Rey (q. D. g.) se ha serv.ido dis.
poner que loS herradores J~ SegUra Romero, del
reefmiento de Cazadores Vi.iorta, n(¡m. 28 de CabalIc-
- t1~ ~., J[j~l, Montaver ., ,Tel.lt18, ',~ ~p'o <W fuerzas
~~ inCUgenas_ de La~~ nam...~ ~n .deatinll-
dOlla a Comariaanc~ ,do' ~rOfl,~ Ce1;ta, por
CQY~ JuDta ecori6mica han Jdódesignadoa para ocu-
par vacMtee de obrel'OlJ herradote.I de lIegU11da e1a&e,
© Ministerio de Defensa
303-"
Excmo. Sr.: 'En vista del uerlto de Y. ~ ele 5' del
mes actual, dando cuenta de haber concedido'la adiciGn
del pasador «Larache> de la medalla militar .<\e. Mu-
rruecos, creada por real decreto.de 29 d. junio de '1918·
(C. L. ntbn. 132), sobre la i:le J4elilla, de que Be hallo
en posesión el teniente (E. Ro) de la Comandancia de
ArtUleña 4e San ~88tilUl, D. Lupicinio Baena Bae·
na, el Rey· (q. D. g.) ha tenido a bien' &probh la de-
tenninaci6n de V. E., por ajt18tarse a loo PreceRtOll, de
la real orden circular de 18 de lIgosto de 1919 (C' L. uú-
mero 'S08)., . ..
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 26 de enero de 1921.
VIZOON,DJ: D. Ea.a.
Sefior CapitAn general. de la Ilexta re¡rjón.
OBRAS DE LEGISLACION
__ ..t eftero de 192~
-------:----~--:._-----,--_._---,---------_.-
D. O. núm. 22
-\ . Excmo. Sr.: Vista la instancia 'promovidA por el
com8J)dante de Ingenieros, supernumerario sin sueldo
en MeIi~la, D. Juan Nolla Badta, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la vuelta al servicio activo, con
arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 2 de agos-
.to de 1889 (C. L. nlim. 362), quedando disponible en
la primera región, según preceptúa la real orden de 9
de septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real órden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem§.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Ez.&.
Sefl.ores Capitanes generales de la primera regi6n y
Comandante general .de Melilla.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio. en 3 del mes actual, promovida por el
capitán de Ingeftieros D. Manuel Mendlcuti Palou, BU-
pernumerario sin sueldo en esta regi6n, el Rey (4.ue
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al ser-
vicio activo, con arreglo a lo dispuesto en el real. de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que,
dando disponible en la misma regi6n, según precep-
tda la real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos.
Madrid 27 de enero de 1921. .
VIZCONDII DII Ez.l
Sefior CajJitm general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil d8 Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos.
•• •
. ExCmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 16. diciem-
bre pc6ximo pasado, con el que remitla un ejemplar
de la «Ley de Reclutamiento;), adicionando en 'ella to,
das las dillposiciones publicadas con posterioridad a la
publicacilin de la misma, presentado por el teoiente
(E. Ro) de la Comandancia de Artillena de Mallorca,
D. Rafael Pons Sastre, en st1plica de autorizaci6n para
su publicaci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente. siempre que
éste se limite ~ la sucinta reeopilllción de todas las
disposiciones publicadas con posterioridad a la ley de
reclutamiento, sin perjuicio de 80meter previamente
la obra a la ulteriOr aprobación de este Miniaurio,
antes de su publicaci6n.
. De real orden lo digo a- V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. anos.
Madrid 26 de enero de 1921.
VlZOOND. XlII Eu.
Selior Capitán general de Baleares.
Slcdla di JalDela , lsalltas 1IIInta ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En Vista del escrito de V. E. de 31
de diciembre del año último, dando cuenta de haber
concedido la adición del pastdor «Melilla~ en la rne~
dalla militar de Marruecos, creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), de que se halla
en posesi6n el espitAn de Ingenieros D. Manuel .Rada
Vasallo, el Rey (q. D. g;) ha tenido a bien aprobar: la
determinaci6n de V. E., por ajustarse' a los preceptos
de la real orden circular de 18 de agosto de lm9(C. L. ndm. 308). '
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1921.
VIZCONDB DJ: Ez.t.
Seflor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta de '~I'UZ
y placa de San Hermenegildo que V. E. remiti6 a este
Ministerio en 8 del mes actual, formulada a favor del
condestable mayor de la Armada D. SebastiAn Maura
Sánchez, el ~ey (q. D. g.), de ac~erdo con lo Inlor-
.mallo por la Asamblea de la Orden, ha tenidQ a bien
,'conceder al interesado la erJlz. con antigüedad .de 7
de marzo de l1j18, como comprendido en el apartado b),
base déoima d. la ley· de 29 de junio del mismo' ~jo
(C. L.Dl1m. 169), desestimando la propuesta en lo. re-
ferente a placa, toda vez que no cuenta con veinte
afias de servicios como oficial o aaimilado, que deter-
mina el articulo 11 del reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ailos.
Madrid 26 de enero de 1921.
VIZOO~ DI EzA,,;
Sefior Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'de V. E. de 30 de
diciembre próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido la adición del pasador «Melilla> en la medalla~m¡ar de Marruecos, creada por real decreto de ~
de lQ11io de 1916 (C. L. nl1m. 132), de que se halia tn
poaeIi6D el capitll.n de Ingenieros D. Pro Fernánck>z1Iu,l,~, el Re7 (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
cieténDinaci6n de V. E., por ajustarse a los preceptos
ele la real orden circular de 18 de agosto de 1919(C. L. nftm. 308). .
De real orden lo digo. V. E. para su conocimientoL:'" efectos. ])fOIl i'Uarde a V. E. muchOll afioe.
d 26 de enero ele 1921.
VlZOOÑU meEu
Sefior Comandante aeneral de liIelilla.
----------......~.-------_._"I ..~_. ~ ........
Sea:l6n de Insfrled6u, recI1ltDllelto
, , el_ dIvenIs· ."
mm'INü,8
Excmo.' Sr.: Producida. U,IJ8. vac~te de. eor;o.~dante
profesor en 1\10 ~laJ;ltillA .d.e .1& .A.,C!1o.. demi.a~., Cabtül..e.l1a.,
el Re1 (q. D. g. ha teni.4:0 a tlt,en dlW~a,r- para ocu-
parla al de di<;, empl~ '1 AJ:"111& ~~ ·.i\~ton.toFerrer
de Miguel, QW.~~~~.p~ ·."~8 &er\'i,cfM en
comisi6n en ¡jF ~cl.QtlalJO.n.~ 4e eJUleliansa ... seh&lllL dispOnible'1l11l8.*~T~ .. .,. ,,!
De real oroan' 10 cll«o li V. E. pa~. $U ~nto
© Ministerio de Defensa
28 de enero de~l ·D:O..... 22
y d,em6.s efectos. D101 guarde a V.' B.•uclIDs i.!iM.(".M&~id 27 dé enero d" lnl. .
TlZOO!mB DE Eu !
• I
Sefior Capitán general de la 36ptima regi6n. I
Setl.ores Director general de c.rabineros e Interven-·
tor civil de Guerra J Marina 1 del Protedorado ~n
Marruecos. " -
'b
... ~ "';' .
'1' dtlaM eteotae. Dloe guarde .. T. J~. lD.U,cOOS all.08.
Hadai' IT 4& e'IW'O 'd? 1931.
VIZOOffi>J1 DE Eu
,Se&>r C&pltál\-,:g6ner~l.;de l~ séptlmll '~,6tl.
SenPres Intetventor 'civil de Guerra y' Marina y del
~P~ ell' MII.rrlleC08Y D1rectorde 111. Acade-
, mili. de Oaba.UerJa.
• ." "
CirC1'ldr. Bxcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto
por el ncariO' ~ll0ra1 Oaatrense, el Rey (q. D. g.) Be
hll. iel"Vitio diaponer que 108 capellanes segundos d?l
Cuerpo Eol.eaiástico del Ejército que figuran en la Sl-
gll1ente re!aci6n, que da principio con D. J?&qu1n
Priet.& G6mito J tel'mina con D. José CaID;poy Irl~yen,
pe.aen IL 8eM'ir 1011 ~tlnos que en la mIsma se lOdi-
can, debiendo lnoorporarae con urgencia los destln.a-
doe & Africa.
De rerJ. Ol'd.en lo digo 11 V. E. para 'su conocimiento
'1 demu etectOil. Dial guarde a V. E. muchos anos.
Madl'ld M de enero de 1911.
V\ZOO1'(DB DE EZA
Sellor...
, SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACION'rn
Cirealar. ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) .se ha lIer-
vido conceder a los oficiales de la GuarditIC Civfi com·
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia' con
D. FructUOBO Ylt'iuela DurM y termina,con ~..Bernar-
do Ochoa Biurrtin la gratificación de efectIVidad d.
500 pesetas anuale~, por llenar los requisitos, en cunn-
toa tiempo de servicio, que determine el. al?artado b)
de la base undécima de la ley de 29 de JUnIO de 1918
(C. L. ndro. 169), y real orden circular de 12 de di·
clembre de 1919 (D. O. n/lm. 281), percibí~ndola a par-
tir ,da las fechas que a cada uno se les sel'iala.. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conOCllDlente
y demás efectos. Dios guarde .. V. E. lDuchoe a11ot1,
M&drld 26 de enero de 1921.
Se!lor...
----1..-:..-------11-
Relación qfU ti! eitdD. Joaqwn Prletv Gamito, de la Comandancia de rn-
ceDiems de Melilla, IIJ. regimiento de rabntaña
G.lleia. ndm. 19.
~ ,Lucio ,lW6ado González. del, ~imiento de Cazado-
res Aloálltarll., nlÍm. 14 de Caballeda, a la. Co-
malldanc.la de IngenIeros de Melilla.
~ J<»é Ce.m¡my Irigoyen, del regimiento de Infante-
da a..llcill. núm, 19, ll.l regimiento de Cazadores
Alri.ntara, ,ntlm. 'a de Caballer1a.
Kadri4 J7 de eoero de 1921.-Vizconde de En.
I '( .:, , .. : I 1 : ¡ ; 1
OPOSICIONEIS .
I .
Exemo. ir.: El Rey (q. D. g.) se ha servido d!spo-
Ile¡' que lu be.ndal de mtlslca de los regimientos de
lafanrería Rey n11m. 1, Sabaya nl1m. 6 J la del segun-
do reg1ai&nto de zapa.dores Minadores, asistan a laS
, ~iclones de mtlaiC08 mayores que se están verifican-
(fo en este MinIsterio, quedando a las inmediatas 6r-
de.M .del prellldente del Tribunal nombrado por real
orden de 'TI de lilciembre 1lltimo (D. O. nlím. 291).
De real .rden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde Ii. V. E. muchos a.1\oo
·lfadrld 16 de enero de 1P21. '
VIZOONllB D. EZA

























• JuliAn MarUnez Mui'ins •.
,. Francisco MlIlagÓn Mar-
docz •....•.•...••.••
t Toriblo 'Mui'i<)s Gómea •.
• Lorcnzo Garcla lIr!lcia ..
~ Antonio CaIi;'oS..bastián
,. Matra" MalaRón M~rtlnez
,. Juan Gal!n ¡jailón ••••••
,. Cándido Gpllardo Lópcz
,. Honario Inés Alonso •..
,. BaltAsar Marttnez G~rcta,
,. Zacartas Varas Hermano~
,. Federico P~rezRodrigue!
,. Cesáreo Gómt'z Gil .•..
,. Ju'io Ifernández Gond.lez
,. EduardoValiilaniSerrano
~ Pdegrln Crego Grande •
,. Mariano MiRu,,¡"GoD2!lez
,. Luis Varea GiL ••••••••
) Manuel Pintado Plcóri ...
,. Bern&rdo Oebea Biurrúo,
'Pecha elSQlle les ca-
'In.po.de perdblrla
Dla MeI A40






















. 1,' -;... '\~.'~.. ftf/ "~~"'. ,; t~:"· .~
Hxcmo. Sr.: En mu.' qe! eiCtito que V. E. dIrigió
a este Minl.8terio' 'o. lIt deVm.ea actual, dando cuente.
de hll.ber declarado de reemplazo provisional, por en-
fermo, al oapitán de C4p.wlneroe, con destino en la
Q>mandancia de Cáoeres, 'D. ,HUarlo Fernández Buja.o-
~. e¡. ReJ, (q.. ,D..g.) ij8 'ha ,senido oonqrmar.la. de-
~rae16Ja, heclJa, ¡mr,.,V. E. i dJ,sponer que el re'erido,
, oap~6.!l. p~aJree~ro,'por enfermo, eón residen-
,cIA ell dicbll, pr-ótinciJL., a i>~rtirde 14' revillta del mes
&etu&1, .00,0 ..r~egk)·1Io lopre'i'enIdo en, las reaIel! 6rde-'
.Def c1Il:~rt'S.~'5. d~:jú1JloM 1905. (p. Lo ntlm,.101)
y 1í de enero .de ¡~l~ .(D,.:O. nQm. 12).. qU~ndo
afeeto para el percIbo de sUS b.i.be¡w .. la Comandan-
cia 4& Salatilli.Ii&. ' .
De NJ&l ordea lo digo a V" E. p&1'& su conocImiento
© \/hms ene de Def~n CI
Madrid 26 de enero de -'9~1.-Vizconde de EA.
CírC1'ldr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los oficiales de la Guardia Civil oom-
,prendidos en la sIguiente relaci6n, que coniienza con
D. Eusebio GaI'(l1a del Castillo J. termina con D. Al-
. varo 'Morales Mart1n, la. gratificaci6n de efectividad
, de 500 peSetas anuales, por hallarse oomprendidOll eD
el·apa.rtado b) de la. base. undécima de la le,. de 29 ele
junio de 1918 (C. 'L. núm. 169), perci\)léndol& a partfz
de. las fechas que a cada uno se le sefiala.'
De real orden lo digo a ,. E. para ~cohoclmiento
y demé.s' efectos. Dios guarde .. V, E'.: tnuchos afi~








SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Rel4ci6n qw 1M crit/lo
D. Marcelo Ortega Verdaguer.
• Antonio Pez.zi Lnque.
:t Francisco' Amescua Lanzas.
:t Fr~cisOO Rueda '1 P6rez de Larra,.a.
lI~d 26 de enero de 1921.-Vizeoruh de Era.
Seflor..•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aemdo con-
ceder a los capitanea de Intendencia comprendidos .n
la siguiente ~aci6n, que comienu con D. 14arcelQ Or-
tega V"rdaguer y termina con D. Francisco' Rueda J
P6rez de Larray&, la gratificación de efectividad de 500
pelJ8tas anuales, correspondIente al primer quinquenio,
por hallarse comprendidos en el apartado") .. la
base undécima de la lfIT de. 29 d. junio de 1918
(C. ·L. ndm. 169), que pereibirlo a partir de l.' de fe-
brero próximo.
De .real orden lo digo a V. E. para 81,) ~nocimiento
y demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de enero de 1921.
el articulo cuya acl&raQi(la " aoUc1t-. dice: <que las
vaeante8 qu& existan en la elaae de ..cribiutes al
te~ar loa ex!nlenes lIe eubrirl.n con loa primel'Oll de
la citada eseala (de asptrJlltell), ., los, chutAs wlftrAD
a BUS cuerpos lionde continuañn prestarido el Amelo
de SU clase, basta que cnmplan llU eompromiso mili-,
tar o hasta que les corresponda el Jn¡reeo, OMI8erVando
aieln.pt"1J pt"Bf61'e'ftte aerBcbQ BOb.re loe d8 C1U1lq1I.in
1WetIa oontJOCatcria ql18 láa circanstancl.. hicieran ne-
ceosarib, y que la separa(;ión voluntaria no tiene otro
alcance que el de terminAlci6n de compromiso o que
por CllU8&8 previstas por la ley no fu6 neC4Mlario con~
traerlo, el Rey (q. D. g.) se ha servido re801ver que
108 aspkantes separados volnnt&riam~lDte del servicio
conserven Jos derechos que 1M otorga .í artieu10 15
del reglamento ya citado, asi como qUe .e .d6 a esta.
disposición carActer ~eneral. • jI . ;,
De relU orden lo dIgO a V. E. -para su conocimiento
y dem~efecto8. Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1921.
Sefiores General Jefe del Estado Mayor Central y Ca-
mandantes generales. de Ceuta y Laracha.
Sefior Interventor cIvil de Guerra J IIArlna y del
Protectorádo en Marroecos.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner Be efectáe la remua del material que a centi·
nuaci6n ll6 detalla, desde el Psrque AdministratiYo del
materiai de hospitales a 108 hospitales mi1itarea de. 1.
quinta :región que también se indican; siendo los gastos
de transporte cargo al capitulo séptimo, artleu10 3.'
de la secci6n cuarta del presupuesto vigente.
De rea.l orden lo digo.a V. E .. para su conocimiento
y demll.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchOll 1ÚlO8.
Madrid 26 de enero de 192L .




Madrid 26 de enero de 19:II.-Vi.lc:onde de EA.
--- M........, _
Excme. Sr.: DeaUnaoo por real orden de 20 del mee
actual (D. O. Qtlm. 16) como oficial alumno a la Es-
cuela Central de Gimnasia el ClLpitAn de' Intendencia
D. Pedro Case6n Briega, de la Intendencia General )¡{l-
litar, l. ballindose actualmente dicho oficial de5empe~
fiando el cometido de pagador de la Pagaduña militar
de baberes nt1mero 4 de la Administración Central, el
Re,. (q. D. K.) .. ha servido disponer que el mencIo-
nado eapitAn cese en el cargo de pagador que vema
ejerciendo, lRlbstituyéndole el del propio empleo, con
deatino en la Intendenéia General Militar, D. Anselmo
Ari.. Carpintier, quien desempeflarli la Pagadurla de
referencia, .in perjuicio de su destino en el mencio-
nado centre.
De re&l orden lo digo a V. E. para eu conoétmiento
1 demAs eCectos.. Dios guarde a V. E. muchOll atl.os.
Madrid '}:r de nero de 1921. oo.
- VIWONH D. Eu
SeAorea Caplt6á teneral de la primera región y Sable-
cretario de este Ministerio.
Sedar InteI'ftIltor civil de· Guerra y llarina y del
Protectorado en Marruecos.
CW-I... !:XCIllO. Sr.: Vista la in8tan~i" cursada a
este JIlinisterio por el CapitAn general de cuarta' re-
poo e~ SO del mes proximo pasado, promovida por el
·Ar¡enroto del ~gimiento de Infanterla Luchana nt1me-
ro 28.. D. Rafael Santos RiM, aspirante aprobado para
el ln¡reeo en el Cuerpo Auxiliar de Intendéncia, en sú-
plica de que lIe aclare el articulo 15 del reglameñ'to
org!nico dé dicho Cuerpo, aprobado 'pOr' real orden
circular de, 27 de abril de 1916 (C. L. ntim. 88), en el Sefiores CapitAn general de1Cl'.qainta rgión, Intenu.-
IIentido de si al separarse voluntariamente del ser- tor civil de Guerra y ){anna y del Protectorado -'.
ncio aetivo conlleTVa su derecho a ingreao en el mis- Marru..coa .,~ W ~ Mmfnil'taUvo.del
mo, oon preferencia a otros de nueV&ll convocatoriaa materiAl de bospitaielS. '
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T~cnte ;". D. Eusebio Glrcfa del Cal
tillo ..• ~.::•. '......... ' •. 1 julio. 1920
Otro, ••. ,~ ~.' • JOI' Cosga.ia y Sincbei~
• Torija ..~' .-. ; .7 .•...... e I idem. [(J2Q
Caplth:~.~·~. • G~p~i"o:Conde Rujons; .• I stpbre '19:10
Twénte O" .. Justo letueliá Peña.. . J ocbre. 19,:10
:CaPlUn;:.:~ J~ Aquilino Partas Rodrf- ,
.' F~~e~rig~~~'V~Iii~: :: I dicbre 19:10TeIÚCl1te •• ~ 1 idem. i9'20
;Otto........ '!. • .Cayetano dc;~ Olmo Ló-
1 U1em . 19'20~i' , . pes .••. '.0" •••••••••~~ ••.J. ~. R.rael Abcllo 8ayot ..... I enero. 1921
.Otro •.•• '•.•• .'. ¡a{"el P&n~Pedrosa..• 1 idem. 19:11
Otro .•••••• • M"nuer Fern:ndez Val-
"
dl!tl •••...•.•...•.••. 1 ídem. 192 1
.Otro .. 1" II » R.icardo Farrari AJora .• 1 idem • 1921
Otro ••••.•. • Jos~ Romero Fialo ....•• I idem. 192 1
Otro ••••••. • Antonio de la Sierra Pa-lero .•.. l ••••••••••• I idem. 192t
Otro •••••• • Antonio Moreno Suero •• 1 idem • 19~1
Tea1ente ••• • Alvaro Morales Mart[o •• I idcm • 19'1. .
© Ministerio de Defensa
.......~ ..
. Plpra ZAra¡o- Olla-
~~da1.Jara
Cabtules para tror: o o o ••••••••••• • 78 •Cubreamas para d ..••••••• 0-' o ••• • ,66 •
Pundas de cabeza) para id ••• o •• 0 ••• - • 110 25
Mantas de lana pira id. o ••• o ••••••• • 15 20
SAbana para id .• ~ ~ ••.• 1°•••••••••• ) 68 38
81usaa de enfermeros .••••••••• o ••• • 25 7
Call:oncillos de algodón..•• o ••••••• J 140 17
Mlntdes lanL ..••.••••.••••••.••. • 2 •Pallos de limpieza .• o ••••••••••••• • 100 JServilletas pUl tropa .•. o ••••• o •••• • 200 22Zapatillas (pares) •.•••••• o ••••••••• • 34
Sacos para entrados •.•'••..•••••••• • ~ •
Blusas de operaciones .•••• o ••••••• • • 2Camisas de algod6n ........... .'... • • 21Lana vellÓn (kilogramos) .... o •••••• • • 85Tazas para oficial .•..••.••.•..•••. 285 4 •Tazones para id ••.•••••.•. o •••• o •• ' 286 2 •Baft.os de asiento •..•.........•••• 33 1
Cestones para ti pan ••.••.......•• 104 1 •Botellas de cristal ••............... 46 11 •Botellas vidrio de 1 litro ........... 48 69 •
Idem i-1. de medio litro.•........... 48 36
Idem id. de un cuatto de litre ...... 48 32 •
Idem Id. de UD octavo de Iilro ...... 48 2Z •
Copas de cristal. .•..•......•......- 119 7 4
Botellas vidrio tapón esmtlÍlado •... 48 54 •Vasos de vidrio •...•..• ; •.... o •••• 313 146 •Botenas.para,agua.. .. ..• .•.. . ..•. 47 2
Copas para vino••......•....•...• 120 J 5
Platos llanos, •.•...•.......•.•••.. 243 3
Idem de postre .........• o ......... 244 • (¡
Escupideras de mano .•..•........• 144 J
.....
8
Jures de loza de medio litro.•....•• 177 J 10
Orinaln de loza.......... .- .......• • 12
Platos...••........•• ,•.•••.......• 245 • 22
Tizas.•.•..•.. o"••• 0·' •••• 1" •••••••• :lB5 • 26
Madrid 26 de enero de 1921.-Vizcond~de Eza.
--- .. -.....-.._-~-_ ..........._-...-_.._--- _.-
SemOD de IDlerveaClOa,
I
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1>. g.) ha tenido a bien nom-
brar d~f1nitivamente escribientes del Cuerpo AuxiJif\r
de Intervenci6n Militar, a los provisionales D. Juan
Bern6ndez Ramos '1 D. Eugenio Calv-o Fern6ndez, sar-
gentos proeedentea de los regimientos de lilfanterfa
Mallorca n,fim. la y San Fernando núm. 11, resnecti-
YaDlente, ~D de8tlno en la Sección de Intervención de
_te Ministerio, por haber demoatrado durante el tlem-
p& de prl1cticas reglaDlentarla8 la aptitud 8uficiente
para el deaempeflo de 8118 cometidos, disfru taódo la
efeetJvidad de 2S de junio CUUmo y continuando desd-
A&doe en l. aludida -Sección de Inq,rvenci6n.
De reaI orden lo digo a V. K para 8U conocimiento
'1 demas efeetoll. Dios guarde a V. E. muchos ai!.OB.
Kaclrid 2tl de enero de 1921.
VrrooNDB DIl Eu
W.or Subl6CretarfD de _te lIinlIterio.
Sel.0t'eII CápitAn general de la tereera regi6n, Coman.
daDte JteDeral de MeliUa e InterVentor civil de Gua.
na 7 Ilarlna ., del Protectorado en Marrneeos.
~ACION
viata omitidos. 7 •. ~ et.;~ue,pn.edan 8er reclamadas
,las caI!tidades deven.i,!'daa ., que no 10 hao sido por
.dicha~ el Rey {q. D.'g:) ba tenido',a bleneoDee-
cler relier¡;'l08 individuos, clases de 'tropa que se
encuentren en dicho caso, CQf1. abono del los ~,veDgos
qu.e les correspondan hasta fin del presente IDea, loa
enales serAn reclamados en la forma reglamentaria por
loseuerpos o establecimiéntos a-- que pertenecieron
aquellos en w:fechas de ref~renci.., siempre que DO
hayan pnNIcrito por caducidad 'y se. comprúebe la pre·
existencia de! interesado; extremo 6ste que S8 justi·
ficará con certiftcado expedido por el.- comisario de
Gu.erra ante el cual )layan ~ado la primera revista
presente lOB iDdlvid\1oS de qué ietrata, con pollterio-
ridad a lafeclla de los devengos que se reciamen. Es
asiJ::Jjismo la voluntad de S. M. que por loe jefes dé los
cnerpos o establecimientos se recaerde a 188 clases ,é
IndiVldnos de tropa que est~n separados o se separen
en 10 sucesivo de la Plana Mayor y tengan derecho ~
haMr o disfruten -pensiones' de eruces,no omi~ la
presentación en 'acto de revista ante el eomisanó de
Guerra o alcalde respectivo, exigiéndoles mensualmen·
te el envio a los mismos cuerpos o establecimientos ae
los Jb,sti1icantes' de revista en que han de fundarse las
reclamaciones de aquellos devengos, a fin de evitar el
perjuicio que en otro caso se irroga a 108 interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoY' demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos ailos.




Excmo. Sr.: Accediendo 11 lo solicitado por el ofi·
cial primero del Cuerpo de Intervenci6n Militar, con
destino en la Se~j611 de Intervenci6n de este Ministe-
rio, D. Pablo Salazar Estévez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inforInado por, ese Consejo Supremo en
18 del mea actual, se ha servido cQD~erle Iicenc~a
para contraer matrimonioeon doua Aurelia Marttné%
Diez.,
De real orden 10 digo a V. E., para su ~ocimielll~
y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de enero de 1921.
'VIZCONDE DB EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Subsecretario de este M!nlsterio.
DISPOSICIONES
de '~ Subsecretaria y Secciones de este MJnisterlo
y de las Dependmclas centr.les.
Secclliide IDJaDlerla
ASCENSOS
CírC1dar. .fteuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. nl1m. 51)
el cabo de tambores y 106 cornetas y tambores com-
prendid06 en 1& siguiente rela.ci~n., de orden del Ex-
..celent1simo Sr. Ministro de la Guerra, se lejl promueve
al empleo Q.e sargento ma.estro de banda J' cabos de-
cornetaa J tamboree, respectivamente, coa destinos Jos
cuerp06 que también se relacionan, cuya alta y baja
tendrá lugar en la próxima revis~ de oomisarto.
DiOi guarde a V. S. muchos ab.' M$ctr:ld 27 de
enero de 19:al. '.
... ' • Exe.o. Sr.: En ~. lfe lU numeroau
~ de jadindo06 ., clues de tropa en stlpUea
........ de preeeotad6ll de juatUlcante8 de re- 8e6or...
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l!1 J~re de la SredÓll,
AlfredQ J,fQl'túla.
-!lelaci6n q1UJ Be cita.
A ....... -entn .. '-"l.
Domingo Gutiérrez Alonso, del regimien~ de Grave-
linas nllm. 41, al de Badajoz nllm. 73, con antigüe-
dad de 1.° de enero de 1921.
A .... de GOI"IIet..
nafael Tejera Garcta, del bata1l6n de Cazadores Ta-
lavera n11m. la. al de Llerena ntlm. 11, con anti-
güedad de 1.0 de octubre de 1920, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 3 de junio de 1919
(D. O..n11m. 125), iColocándose inmediatamente detrás
de José Estévez Hernández.
Andrés Jiménez Rosales, del regimiento de Africa n11-
mero 68, al de San Fernando ntlm. 11, con antigüe-
dad de 1.0 de octubre de, 192Q, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden de 20 de octubre de 1914
(C. L. ntlm. 190), colocándose inmediatAl.mente detrás
de RAfael Tejera GarC1:a..
Luis Estévez Pihalu, del regimiento de Sevilla nüme-
ro 33, al. mismo, con antigüedad de 1.0 de enero
de 1921.
José Espadas Pedrero, del regimiento de Africa nú-
mero' 68. al de Navarra .nom. 25, con antigüedad de
1.° de enero de 1921.
Angel San José Priego, del regimiento de S'W Fer-
nando n1im. 11, al de la Leal\ad nfu 30. .
A .... •.......
V&lentfn de la. Pefla Ar¡P. del ftlgimiento de~uta
namero 60, al de JI-eliUll n11m. 59." .
Alfredo Porto Fernállde~ del regl~. de Isabel' la
Cat6llca n1tm. 54, al de San Q\Úntfn nt1m. .7.
José DIaz Roscado, del regimiento de Zamora nt1mero
8, al mismo.
Antonio Alonso Garrote, del regimiento de Toledo nO·
mero 35, al de ftantabria nt1m. 89.
Félix Bueno Collado, del reginU~nto de 06lt4oba na,.
mero ID. 'al de Alava nOmo 56.. ~ ,
Setafln Ji{artfne¡;, BurgOfil, del regiJD1ento de
. n11mero lO, al deo 'I'enQrllQ DJim. &4., .
KadrItl 26 rode enero de 1921.-MlU'Unez. "
DESTINOS
Circula,.. De orden del E2emo. Sr. Ministro de la
Guerra, loscaboo de cornetas.· y de tlambores que figu-
ran en 1& siguiente relaci6n, quepJ:tnclpill; COD Vicen-
te Monge..ftiQlXl y termina con Av~ J(éndez Rey.
pasarin ~ados a.loa Cuerpos que en la m1ama se
IDdican, éáyaa1ta y baja· 'teadd. lUiV en lap~x.1m&
-*'ata de comisatio. \' .- .' .
Dios guarde a V... muchos áIlos. Madrid 27 de ene-
ro de 1921.·
El Jeh: de Ja Settl6D,
Al/red(J Marllnez.
Setior...
Ismael 'Rodr1guez Barr6n, del regimiento de Infante-
l1a Cantabria ntlm. 39, al del Rey ntlm. 1.
Pedro D1ez Bustamante, del regimiento de Infanterla
Asia ntlm. 55, al de Covadonga ntlm. 40.
Avelino Méndez Rey, del regimiento de Infanterta za-
mora nam. 8, al de Asia n11m. 55.
Not~: Los destinados al regimiento de Infanterta
BadaJoz nam. 73, su incorporaci6n quedará sujeta a lo
preceptuado en el articulo 6.° de la real oMen de 31
de diciembre de 1920 (D. O. ntim. 1).




Circntla1'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes y oficiales que soli-
citen el Grupo de Instrucci6n de Caballer1a, han de
ten6I' presente lo que previene el apartado L) do!. ar-
U~ulo tercero del real decreto de 21 de mayo de 19ao
(D. O. nl1m. 113), debiendo cursar sus documentadas
instancias por- conducto de SllS primeros jefes o auto-
ridades de quienes dependan, las que se hallarán en
este Centro dentro del plazo que determina el artfculo
14 de la real orden· de 15 del mes actual (D. O. nd-
mero 112).
Dios guaNle a V... muchos dos. Madrid 26 de ene-
ro de 1921.





CirCntlar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
dispuesto que los obreros basteros Salvador ThJmenech
Vives, José Z&baleta Eguiluz y Luis Fernández. L6v.ez,
del primero, segundo y tercer regimientos de Artille-
da. de montafl.a, respectivamente. pasen a prestar sus
servicios' como agregados, al regimiento mixto de Ar-
tUlerta de Melilla, el primero, y al ,de CeUUl. los dos
tUtiro9S de los citados lndividuOII, lIin causar baja en
los cuerpos a que hoy pertenecen, debiendo incorporarse
con urgencis..
Dice guarde a V... muchos af1os. Madrid 26 de enero
de 1921.
ZJ. ¡ele de la '-lOll,
P.L
RGlflÓII Ach.
Excmo. Sres, Capitanes generales de la cuartt., euta y
octave. regiones, Comandantes generales de Melilla y
ceijtllo e Interventor civil de Guerra y Mll.rlna. y del
Proteciorado en MarrullOOs.
C!rC1Llc/.r. Eterno. Sr.: De ol'den del Excmo. Senor
Mitl1stro de la Guert'fl, queda sin efecto el nombramien·
to '1 destino de obreros filiado!l hecho por circular de
1.0 dpl actual (D. O. núm. 3) a favor de 108 lndlvidu08
p~entel; de las unidade!l Q.ue se expresan en 111. !li·
guiente relaci6n, causando baja en la8 secciones a. que
perteneceIt toda vez qUll han renunciado dicho destino.
DIos guarde a V... muchos afios. Madrid 26 de ene-
ro de 1921.
Belaci6n qu.e 8e cita
o-.. ........tea
V1L'.ente Monge Rivero, del regimiento de InfanteI1a
Navarra n1lm. 25, al de Ba.dajoz n1im. 78.
Manuel Maroto MartInez, del regimIento de Infantería
Sevilla nGm. 83, al de Badajoz n11l:n. 73.
e...... t .........
José Santos ~odadol del regimiento de In1'anteria. '1'e-
nerife ndm. 64, aL de Gravellnas ndm. 41. 1
Eugenio Lance Mar, del regimiento de Inlantena <Jo-
l'adonga n11m. 40, al de Badajoz n1ím. 78.
Angel Gama Escalona, del retdmiento de lntl\l1tetia ..
San Qu1nUh n11m. 47, al de Badajo! n4m. 78. Seftor...
OBREROS FlLIAD08'
ll:l Jefe tle 1.. 8eOaI.óB,
P. I~
RGm6n Acha.
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".- cuC· ~ ,... ~ • e·
O:O.a_22;
Narciso Socias Esvertid, artillero de la Comnnda.nciade
Artilleria de Barcelona, baja en la cUl8.rta secci6n.
Norberto Fernández GQnzález, artillero de la Coman-
dancia de Artillería de El Ferrol, baja en la sez-
ta secci6n. '
Manuel Diego Alvarez Oafiedo, eventual de la fábrica
de Trubia, baja en la octava secci6n. .
Crist6bal García Cruces, soldado del regimiento de In-
fanteria Alava nÚlh. 56, baja en la novena secci6n.
Madrid 26 de enero de 1921.-Acha.
El de igua.l clase D~, FranciscO G6mez Sim6 pasará. a
llisfrut&,r la pensi6n de dos pesetas diarias desde 1.0
,de lebrero prO%ímo,'ien, VIlZ de lIlde 2,50 pesetas que
tiene asignade¡, por haber ascendido- su padre al em·
pleo de ~mandante de Carabineros, segtln real orden
circular de 7 del actual (D. O. nt1m. 5). •
Asimismo, a D. Francisco Briones Medina. se le se-
nala la pensi6n de tres pesetas diarias, por ser huér-
oano de contador de Nano, la gue le será reclamada a
partir de 14 del corriente mes; feCha en que fué filia-
do como alumno.





Seedln de IDSIr1lCd6n, nclltamleDtl
, ClIlIOS dlvenos '
j
:&l Jete de 1& 8ocoI6JI.
. NartiH J[~••
, Se15.or Coronel Director de la Academia d~lnfantet'la.....
Excmos. SefIores lJapitán gene-ral de la primera. re-
gión e Interventor civiJ. de 'Guerra y Moatina y del
Protectorado en Marru'eCos.
t ••
Por la PresidenCia de este .Alto Cuerpo y con fecha
de hoy, se dice a la Direcc16nGeneral de la Deuda
y 'Clases Pasivas lo ~guiente: ,
«Este Consejo Stipi'éfuo en uSo de li's facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha examinado
la documentada propuestade,.retiro, formtilada ll. favor
· del comandante qué fué de :voluntarios de Cuba., don
JooéGarcia II1Clán, por haber sido 1nclufdo en el se--
gundo grupo de la ley de 11 de abril de 1900 (C. Lo n11-
mero 88), en sesión celebrada por la Junta de la Seco
ci6n de ajustes y liquidación de los Cuerpos· disueltos
! del Ejército, el dJa la de octubre del afio 11lUllIq, cuyo
;. acuerdo ha sido confirmado por real orden de 22 de no-
· viembre siguiente, segQn manifiesta en 'el ofició de ~
, mis16n. En su virtud, y con arreglo a lo 'diapuestoen
la ley de 9 de enero de 1907 (C. L. nGm. 5) 'y real 01"
, den de 9 de abril del mltlmo allo (D; O. nOm.80),e8te
Alto Cuerpo, por Muerdo de 21 del mes actu~ ha te-
nido a bien conceder al interesado el retiro vitaliciO con
loa 45 céntimos del sueldo de comandante, regulado a.
5.000 pesetas anuales, o sean 187,50 pesetas al mes. La
expresada cantidad deberá serIe abonada por la paga·
durIa de esa Dirección gl!I1eraJ a partir de 22 de DO-
, viembre de 1915, que son los cinco anos de atrasos que
autoriza la ley de Contabilidad, a, contar de la. techa
de la real arden, confirmando el acuerdo de la expre-
sada Sección de ajustes, en que se le deelar6 compren-
· dido en la ley' que 'le da derecho al beneficio.:)
Lo que· de orden del F}xcmo. Sr. Presidente camuni~
: co a V. S.- para BU conocimiento ''1 efeetolt. 'Dial gulU'-
de a V. S. muchos &nos.. l!aúr1d 1'1, de enero de 1m.
I!I Gentrtl Setretmo.
Mlgrltl Vinl
• 8efiar coronel de 1~ Secc1.6n de ajustes y llquidaci6n de
t 108 Cuerpos disucltoll del Ejército.
RE'1'IROS,
ClaseJo SQrtml de GlIerra , Malta.





De orden del Excmo. Sefl.or Ministro de la Gue-
rra, '1 cumplimentando lo di¡jpu~to .en real orden
circular de 5 de mayo tíltimo (D. 10. nfim. 102). se con-
cede la pensiÓII diaria de 3,50 pesetas, a partir de 1.°
de diciembre pr6ximo pasadO; desde CUYIlo fecha ces&rá.
eD el percibo de 1.lt de dos pesetas' que actualmente
disfruta, al alumno de. esa A~deni.ia D.. Lucas P!s6n
Sal'lLbia, como clasificado en el, .primer grupo, segunda
clase, por haber fallecido BU patlre en 26 de no'fiembre
Qltimo.
ti........ De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra y para completar lasplantlllas que se acompa-
flan a la real orden circular de 30 de abril último
(C. L. n1ím. 208), se anuncian a oposiciones dos plazas
de obreros forjador y herrador de segunda clase, con-
tratados; la primera para el primer regimiento de
Telégrafos, y la otra para el cuarto regimiento de Za-
padores . Minadores, las .cuales e8tl!.n dotadas con el
BUeldo anual de 2.600 pesetas. derechos pasivos y de-
mAs que ¡ loorieede la legislao16n vigente. 'Los que de-
seen ocupar dichas plazas, dirigirán sus instancias 8
loa primeros jefes d~ los cuerpos, de guarnición en
Madrid y Barcelona, respectivamente, en el término de
treinta dfas a contar desde esta fecha, a las que acom-
p~aráD ,los documentos que previene el articulo 12
del reglamento de herradores, aprobado 'por real or-
den circular de 21 de noviembre de 1884 (C. L. tit1.-
mero 381), modificado por las de '11 de febrero de 1885
y 4 de octubre de 1912 (C. L.nWn8. 66 '1 UI2), no ad-
mitiéndose a estas oposiciones a las clases e individuos
de tropa que no ht.yan pas~ a,~da situación de
eervicio activo, y '-+erificándose 'Jo" oportunos exfune-
Des al finalizar dicho plazo. .
Madrid 20 de enero dé '19ll
© Ministerio de Defensa
PREMIOS nE ndN8TANC1A
15~o tercio.
R"addn nominal de los Mrgimtos, cabos, gadidill!l, cometas y trompda$ que, halldndo~ comprendl~ M tl IIrllclllo J3."
de las instrucchJnes PllbUCIldas PO' R. O. de 11 de agosto de 19aJ (C. 1.. nám. 195), les contspimde ¡HUIJo de C.M-
tanda a partir de J.o • abril áJlimo. , . . . .
, .0.0. Dtm. :a




























A~tonio Hernández Pinar .
Juan Sabater Gambrli. ......••••
Salustíano Moreno Mena...•..••
JOll.quin Díaz Ramirez .
Juan Toledo Onrubia ~. .. . . . liO,OO
VIcente Samper Vilaplana..•.••.
Gregorio MArquez Hernández•.•• "
José Cuartero Carretero........•
Marcial Marttnez Fernández•.•.
Santiago Más Picó..... ; .•..•••.
Tomás Sáez Sanchiz......• : ••.••
Gumersindo Moreno Espejel.. .
Juan G6mez Navarro .





Albano Garcra Carri6n ....•.....
SIrIellto .~ Vicente Serrano Escribano....•.
.• José Jara L6pez .
Francisco Adell Fuster ......•..•
Jaime Carrasco Carrasco....•..•
Mattas Bahuer Debesa .
Evaristo Torres Gareia•.....••..
José Ibernon' Garcta .
Juan Mardnez Jiménez. ....•••• 50,00,
Juan Ayuso Soto ; .
Nleasio González González...... -,
D.-"Ma~liel Manzanero L6pez ..••
EmIno M:odino Misa. .....• ; •• ; ••
Pablo Navarro Hernández:......
DionisIo. Prieto· Doftate. ..•..••• ; .'
D. AntonIo Ferragut Garcfa... ;.
:t EnrIque Barréres Milla ...• ,.
Vicente Bulgues Soler ~




José Carcalea Pérez. ...•........
Juan L6pez FuenteS'............. 40
Rarn6n Martln Moreno.......... ,00
Miguel Otazo Carrlón. '.........•
Juan Carrllero ChumiUa .•..••••~ntonio Santamarta Ortiz.•..•••
edro Almendro Sánchez.....•.•
Francbco Onrw.bla MarW'nez ..Leo Ido . ..
, J::rG i Zarco Bottas.. .n-..~J_ 2.~el J CalJUén Garrido .~ EuUan . A eJaa hmrrez ...••••.••
cer E rgandefta Rarntrez...... 'r/,5JJ
Jaan lIpa8a Iborra .
Antnnio 'Ru,b10 .Alcaráz , •••
.Tasé Ga'rclá GiL•....... ; ...••••
Agustín J»om~ Lorente••••••••
Cabo •.••• 1Antonio RW1l#.i:ldez Cano..•.••••
.-
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OuardIa 2.0 José GondJ.ez G<>nzález .•••.•••••
Otro. . • • •• Juan Serrano Casas.•....•••••••
Otro. • •• .• Cris~bll.1 Tarneso G6mez..•.•..•.
Otro ••• , ,. Juan Mayol L6pez ¡'o • , •••• , •
Cabo •••.• Nicolás Vecino Díaz .
Rafael Oltra Gadea..•..••.••.• n
Juan Mut Ginestar .
GregarIo Cabezas Ramos " ••••
, Juan Gallego Collado: .•......•.•
Ouardia 2.· Juan Hurtado Mart1nez...•...•.
Andrés Ml\.nzl\.nero Garcla. .
José Alarcón carretero.••.••.•••
Francisco Marttnes Berenguer .
Miguel Saliveres VDa .
Cabo José Garcta Gómez .
Ouardia 2.0 Rafa.el .silvestre L6pez .
Otro. • •••• DomIngo Garro Montora.. , ...•••
Otro •••..,. Pedro LOOn -González...•...•.••.
Otro .•'•• ,. AnIeeto Cazaflas Moreno. ..•..•..
Cabo ••••• G~bino Sánchez Trigueroa..••••.
MIgUel Zalve G6mez....•..•..•.•
José Sanz Arnedoi .
José Onrubia MarUnez .
Ouardia 2 o Juan ~ ~rca Moreno...••..•.•
. EusebIO MIguel GlIJ,'cla ••••••••••
Pedro Le6n Mufioz......••......
Salvador Rier- RoseIl6 .
Vicente Vilaplana Iflíguez...•••.
Clbo ••••. José Ibáílez Gómez......•..•.••.
Ouardia 2... Anton\o Martinez Pérez.•.•..•.•
Olro •••.•. CrescencIo Ortiz Sáez ~ ...•
Cabo. • ••• Dá.maso Eslava JlarUne;¡•...•••.
Otr•••.••• Juan <Xxlina Losa .
Ouardia 2.., Manuel ,Cituentes CarceIén.•••••
Otro." •.• Basilio Zapater Redol~..•.•••••.
Otro •••• ,. D. Juan Marro Sanz...••••••••.
Otre ••• , •• Francisco Gallardo Fern{mdez•..
Otro, ••••• José Pérez Soldevilla......•••••.
Cabo Federico Onrubia Sáez .
Cometa ••• Manuel Pércz Nieto........•.••.
Otro.. • . •. Eugenio Pacheco Sanguino.•.••.
Ouardia 2.0 Antonio Paterna Patern& .
'Otro ••••'.. Enrique Payá Misa..•....••.•••
Otro .... i•• D. Deograclo Andreo Albacete ..
Otro .• , • •• Santiago llarttnez Garcta. .
Otro ••• , •• Francisco Pardo Pérez ....••.•••
Otro •••• ,. JoSé Sánchez Turpfn .
Cabo .'•••• Bernabé Oliva Galero.•..••.•••••
Otro. •• • •• Francisco Sal1s Soler...•..••.•••
Ouardla 2.· L06Ii González López ..
Otro •••• ". Eugenic' Moreno Pareja. .••••••••
Otro. , ,... Cristino Ra.badán Picaza.•••••••
Cabo .~ •• , César Sánchel Tl1l'ptn .
Otro BIas Botta VaIero. ~.
Ouardia' 2... Miguel' N1eto Aguilar ..
Otro. ••••. Bautista Ruano Orihlle1. ••••••••
Cabo •••.• JOlIé ArDedO del Rey••••.••• : •••
Guardia 2... RdDO lllUin 1(0)'&. ••••• , ••••••
Otro. • . ••• Joaq¡iIll .l(oUDá Carrillo. •••••• , •
Otro. , ••...~~ Jl'ernlDcles: •••••
()tro •••••• ~ ~z~"••••••••••














ClWcHa 2.°. F".cUa> Portes Nadal. .•••.•••.
Cabo ••• .. .1liI&D Hernindez Hernández. ••..
-otardia ~.o J... Arabit Teruel. •••••.• o •••••
·~tro· ••• ¡.. Ifuuel. Raya Romero o o o ••
Otre,·, ••.. KartI. lloUna Ruiz•...•..•.•..
~o,~ JUl.. Gervás Soler .
~o, ••.•.•• 'I'oI:ais A,.ila Jdart1nez. ....•...•.
Cabo •• , ~ D. Maroolino Maestre Romero•••
Antonio Garda Santiago....•..•
Fre.nclsco Alearaz CandelarÍlP•.. o •
CrI.si6b&l. Moreno MarUnez .
Ouardi. 2.° A:ratonio Hilario Gallego. .....•..
Ricardo Pardo carrión; •••......
Cornelio García Arce.; .•.•.•.••.
~mán G6mez Mart1nez .••.....
Cabo ••••• 1Adolfo Mll.rt1nez Garcta. ••• : •••.
,\JO&Qu1n Rwz Ga.rcla ...••••..•..
Ramón Noguero Alv&rez '.,.
.1086 Romero Ortíz o••••••
Cuardia 2.°,.1006 Cerdá Jiménez••.••••..•..•
J0s6 Ruiz Linll.res.•.•.••••••• o ••
Guaersindó Al'OCa Hoyos.•••..•.
Pedro, Bl'll.vO CQntreras•••.••••••
Cabo. , •• Aaaaclo Ballemer Sé.nchez .••.••
Ouardia 2,0 i'rancisoo Villena VerdQ.. ..••.•..
Otro •• , • •• :Vioeate Ferranoo Bonet. •.......
011'0 , • ~,'.. .talle1rno Sánchez L6pez••••..•••.
Otro •••• ,. Cl..lIdio L6pez Gómez.:.•.•.••...
Cabo , .••• Ju... Gómez Pérez.•...•..••. o ••
OlW'dla2.o. Jll•• Tamarit Morell .
Otro.. LabI Tiftez Esteve.. .
Cometa. •. Mi«uel i'uster Fuster•••.•••.•..
Cabo •. ••. l."8l'...ndo Sevllla Castellano. ..•..
Otro. •• .•. Frucisco Ruiz Hernández••.••.
auardla 2.° JlI". Reig Canto..••..••• ~ •••.••
Trom,et&•. Ri..roo Cerdá Asunci6n...•.... o
Cabo ,.. •. A.tonio Mart.1nez .1iménez.• , •.•.
Ouardia 2... .1016 Blázquez Hernández. •••...
Otro • • •• •• .1a.6 Genls Olcina..•.•.•.•. ',' •..
Otro •• " •• Laareano Sánchez Pérez .
Cabo ••••• .1096 Quinto, Fuentes .
Jcá L6pez AsIs•.•••...•••••...
Alej..ndro Tenes R6denas ..•••...
Fr..nclllco González Pelegx1n..••.
Ouardia 2.•. AJl~Io Rivera López .
JUl.. Attenza Pérez.......••. o ••
Francisco Jlmeno Castel16..•..•.
AlIl"ro L6pez Sánchez..••.•.•••.
CaM lhtebt.n Serrano Reyes•.••.••••.
• • ••• Juan Maclá Ortiz , ••••.
J~ MIl.gall6n Barro......••••••
Salv..dor Sendra Ferra.ndo••.. o •
Outrdia 2.- ~=~o .if~~~ F;~:::~::::: :::
Maxitnlno Ortega Gal'Cia., •.•••••
~ue Rodriguez G6mez .
Ramón Gómez Canto., ••••••.••••
<:abo ••••• Gabriel M:arttnez Alc6n.......••
Ok'e, ••••• D. José Gufrao Vidal. ...• 1'••••••
Alldlti CánovasL6pez.••• ' •••.••
JOGé Cll.rmoná Sánchez ..• , .
TOllIáa carrillo Vázquez.•.••..•••.
Adolf. Torralvll. GlltiérreL ••••..
<lllirdIA 2.°. J &ime Segui Albalfl.. ••...•••:•..•
SalvadOl' Ferrando Feri'&ndo. .•••
Joeé Fernández Betao.- .••••••• ,.'
Pedro lladrId Larfljn•••••••• : ••
JUlLIl Andrés Chiller6n••••.••..-.
CalJo ••••• JuaD Almod6var Mar.t1nes. ••... ;,
Otro ••• " J066 P6rez SAnchez•••. , •••••••••
CorBeta -. •• JUl.•. llart1nez P,efi.iU: • I ••••••••
O1Iardla 1-. Kariano Palacios Córcoles.. ~," , •
Otro •.• , •• D. I'rq,clsco Cutlllaa, Ca8WJe., .•




Ouardia 2.°. José Romero Or\u!io. ..•.••••• " ",'
Otro. • • . •• Salvador M:Ol-eno ,oClsnov&6. I •• n •
Otro•••••. Anronio Copete Cárdenas ••••. ;'.•
Otro .••••. Frllnciseo llarttnel' .Guill .
Otro ••·••• o. Bias Llovet catali o ••
~o•••••. José Carril~ro Soto••.•••••••.•••
Otro•.•• ,. Lucas Abellán Almendro..•.....
Cabo .•••. Franclsco Rabadán Gre.fi.6n .•.•..
Otro •• , •• ' Gabriel Pérei Hartn .••••••...•.
OuardIa 2.°. Manuel Segura Serna .
Otro, •• , •• Eduardo Calero Chillerón. '._.~," ~
Cabo ••• ,. Jesti.8 Ibern6n Villar .•••.•..••..
Guardia 2.· Juan .Cuenca Gonzá.lez~•••...•..•
Otro. , •• •• Virenre' Cholli Rives .
Otro ••• l" Alejandro Rico LuC&s .. '.• I •• o ••••
Otro •••••• José G6niez M:art:fnez o. '"
Cabo •• o •• Alfon!!O-Dlana Martlnez '•. , .
Guardia 2.. Juan Hernández Lozano. .
Otro Juan G6mez AT:lI~ : .
Cabo .,... Andrés Segoyia Cuartero .
Guardia 2.0. JUll.n Berenguer Senet..•••....•
Otro •.••.• Manuel Herrero Camacho ', .••.
Otro •••••• Benito Coneaa VAzque2 .
Cabo ,.... Daniel Hernández Ruiz .•••••....
Guardia 2.° Alberto Sancho Herrero••...•....
Otro •• ', • .. Ram6n Outlérrez AJonoo...•......
Otro.,.". Lorenzo Sánchez L6pez••••.•••. ,
Otro ••••.. José Sirvent Carbenell .
Cabo •••• o SebastI~n Piera Blillester..•.•..•
Guardia 2.°, José López Sánche:¡.....••.. o •• ¡.
Otro •••• ,. Nicolás. VictorioSerrano. .
Otro •••••• Mámerto Mart1nez Oliver.•..•• t.
Otro•.•••. Alfonso U>rrea Orante.. .
Otro., •••• Eduardo Notario Montemayor .
Otro. • • • •• Victoriano Garc!a Alfllro...• '.••.
Cabo ••• ,. Eloy U>ntrera.s Dlaz••.•••.• ; •.•
Guardia 2." Anronio Sánchez AuMn••.••••.••
Cabo ••.•. Alfonso Codidll. Lo6la , ••
GUlU'dia 2.°. Bonifacio MarUnez Pareja.••.•.
Otro••.• ,. Rafll.el Olmo Mufioz ....•••..••.• 'l
Otro ••. ,. o Enrique E8taive Valen••••••.•••
Cabo •••.• Francisco Hernántlez Escribano,. ~
Ouacdia 2'0 José Gómez Ruiz •..••••• I •••••••
Otro ••• , •• Juan Almagro Garcla .
Otro. • • • .. Francisco Rlquelme Mellado .
Cabo ••••• José Nll.dal Ferrer .
Guardia 2.° D. FranCisco Gómez Guillerm"n •.
Otro .••• ,. MIguel Anladell Escamilla•••....
Cabo o.,. Aniceto Diana ll&rtinez.....•....
Otro ••.••• Cri8t6bal Jiménez Ruiz ••.•..•.••
Otro •••••• Jest1B ReJg Cantó. "._ ...••.•... , .
Guardia 2.° José .Al.mela Arnaldo. ..
Otro. • . • •. José Cuadrádo Mari1nez .
Otro. , •••. JoaquIn Guardiola Pérez ..•••...
Otro •••• ¡. Miguel Herrero Gil...•••. ~ .•••..
Otro•••••. D. Francisco Torreblll.nca Garcla.
Cabo ••... Trinitario Salde illa ,Pérez .
Guardia 2.° Florencio Garcta ltoceno, .•. o ••••
Otro••• ,'•. Antonio Juste Rojas.: ~ .. o' o ••
Otro .••-;.;. Juan Alcázar Rodriguez : •..
Cometa ••. Pedro Gutiérrez Rubio. ..•....•..
Cabo , •••. Juan Lacarul Rub•.•..•........
Otro••• , •• Pedro·Cortés Cifu. .
Guardia 2,cs. Santilt,gO .Martinez Re~••••••• o
Otro Juan Malina Pére~.....,.•. ; •. ·.:.
Cabo J06é Priero de 111, Ril'llo. ~ .
Ouar~a 2.0 Pedro Chico CupIo••.••••.. ~" •••
Otro, " •.• Norberto BenIto Ferrer..•. ~ 0'0 •••
Otro, .. , ,. Florentino Cl~ente Moral~.....
Otro •.•• t. José Espejo As.a._•••........,.;.
Otro ..• , •• BenIto Medina Bueno ;.
Otro, . , ••. JaIme Pérei Iborra '..•
Otro Manuel, Ibarlez CerY~ .








Juan Ferr.er- ·Peret6... o"
Francisco )lpa.rro SAnch6 .
José LaraJiménez.....•..•.• , .•.
Antonio Seprra BellTer_ .
Pedro Ruiz 'Fernández.• ,;, •......
Daniel L6pez MonteD) .
José RuaDO Pedr6s••.•....... ' .
Oayetano Martlnez>' Muflo! '•.1· •
fLuis FalolS Albert. ~.
IAntonio -de Padtla Mu!loz.; ••••••
Antonio Estela CaT'Ti6. .
Ouardia 2.o.(José San Miguel' Gas.••• ,' ••• ~.'"
Antonio Márqul'z 'Angulo•.......
Francisco Polo --r'arrecilla. ..... .' •••
Antonio Martinez S~linaa••.•.••.
JUIl.ll Manresll. Barba......•.•.•.
,Joaquln Pérez Verdl1 ... :. o, •••••
Gasp!l.r Jiméncz Mal1ebreru.....
Antonio Jiménez L6pez .....•.••.
Antonio Vives Payá.... ,; .•.•.•....
Va:lent1n Amoros Ruov1a......·.•••
José Campafl. Gutiérrez ...•.•....
Antonio L6pez Velasco.....••••• :.·
Roeendo Jiménez Rodr1guez••.. ·..
. Cabo ••••. Francisco Pellicer Carrillo.. .•..•.
Otro•••••. Joaquln Pérez Ftlster.••.••• o •• ••
Ouardia 2,0 Antonio Pastor Gas...•..•• ; •....
Otro•••• " Francisco HernA.ndez Raja••• ; ..
Otro •••••• Andrés Herntndez Rull '.
I Otro •• ". o Amallo Llobregat Garde....••....
Otro•••••• 8ebastiá.n VilIena NavaI6n. .
Otro•••••. Jestls CAlderon Romero '.•.
Otro •• o ••• Carlos OUra Sanchiz.....••. o·•••
Otro •• o.. Ellas Compafi Alemany '.'
Cabo ••••. D. Pedro Molina Morell .••• ; o ••• •
Pedro Viudez Parra .
Juan Burruejo Fernández..••• , ..
Ignacio González CAbezudo...... ·
Damián MarUnez Marllnez••....
Ignacio Moreno Martlnez ..•,•....
Ouardla 2~ Aurelio llartinez Duarte .
. F.idel G6mez' Parra......•..•••..
Juan Silvestre L6pez .
Francisco FQster Berenguer .
Pedro Torres DehtJ¡;;a ..•...•. -.•..
l' Diego Candell Ledesma..•••..••.
Juan' Marln .Martinez ..
Cabo ••••• José .Ballesta. Diaz .
Guardia 2.9 Francisco G6mez Mutloz ..
Cabo ••• ,. Fabián Navarro L6pez ....•.••..
Ouardia 2,0 Antonio Vizquez CAmacOO"•..•..
Otro. • • • .. Francisco Pere1l6 Mera....•.....
Otro•••••• Juan G61nez Pérez .
Comet.. •• Antonio Garcl& Mora••.••..•....
Ouardia 2.0 Francisoo JU8 Cantó....•..•.•..
Otro. • • Agustln Francés Reyert. .
Otro.'., Manuel Gil Torregrosa .
Otro •.•••• José Collado Aleal'al! ...•.•...•..
Otro ••••.•• D. Diego Ferná.ndez NavlU'ro. ••.. , ..
Otro ••••:•. Roberto ·Draz Ortega.. .
Cabo' ••••. Fulgenc10 .Martínez·Navarro. .•..
Guardia 2.° Diego Barcel6 Cabes. .
Otro••.••• Miguel Péiez GiL· ' " ••• o ••
Cabo ..... José Gareia Garcla ; .......
'
Francisco AI.bllorrami Rodrf,gue,.:.
, José Jiménez L6pez .
JC!sé G6me~Diaz : .
Hilario GUlrado HernAndeJI••••• ,
O ardia ~ Migu~ Ochando~Q~' ..••.•• o
U '~Rs.fael CastaOo V&lenciano,.•••..•
, uan Hernátldu Rteque~a..•••..••
. FrancilfOO Sola :GQn;¡ález.., •., f ••••
'. AltredP~ ~Uf1A.""."""











!'n.ClUleo Pardo pérez •••••• ····
JOIIé lIuaoz Velas~••....• ·•···•
Fernando Marln MufíQz..•••.•....
Vicente Hernández Ma.rt1nez .
Cipriano Gonz(¡Jez de la Ossa .
Ouardia 2.°. CiriloAltaro Ballestero.•... ·· .
Martín' Gatcla Martinez · .
Antonio LóPéE Cánovas..•.... ···
J0s6 Mulero PallaréS..... •·•····
Pascual Gond.lee· Garcla.. ; •.....
~ Pedro Cava Torralva .•... ·····
<:abo J0s6 .C&rPio Garij6 ·
Ouardia 9.- FraDclllOO- Berbeyal Bellot .
Otro Juaa ,Rueda '. Millán.•.....•......
Otro······ José Guerrero Jaquero .
Otro:::::: J~ Jiménez Sánchez .
Cabo ••••. AntonJo· Pérez Martinez .
Otro •••••. JOIl6 Moratalla Molina..••......•.
Otro ••••.. JOBé Lorente Hidalgo...•........
Ou.rdia 2.° Tomás Reos Sellé¡¡ .
Cabo Juan Ibátlez Garcia...•...•...••..
Otro.::::: J0s6 Carols Castell6..... ; ........ '
Ouardla i.-. Joaquln BuendIa Turpln•.•••...
Cabo..... Eduardo (larc1a Penalva...:-: .• ; ..
Ouarclla :;Lo Jal~ pfldros Salvá. .
Otro•• u ••. Antonio Griegues Serran()....... .•... '. .'
Otro •••••• Clemellte .Martlnez Palacios••'••..
Cometa .•• ADd.!'M Rose1l6 Garcla ; ••.•.
Ouardia 2.° Francisco Torres Pastor , ....
Otro ••• ,-•. Roeeado Hernández BuendJa.••;••
Otro •••••• Francisco 'Ventura Bornaben.... :
Otro •••••. J,~ Pérez Pove<ia ·.•••..
Cabo Manuel Antón Andreu .
Otro•••••. Angel Bejarano Diaz...•....•••.
Ouardia 2.° Juall Viciano Serrano..... '.' ..•..
'Otro•••.•• Juan lIanuel Leiva., •.....•.., •...
OtrOí ••..• Miguel Ibay Crespo .
Otro. • . • •• Asensio Jlonteagudo Ibáilez .•..•.
Otro•••••. Plácido Lajua Atienza•....•....
Cabo ••••. JoIIé armol CIares '4.'
Otro •••••. J~ Ortunio Fel"I'er .
Ouardia 2.° Rie&rdo Luna Pons .
Cabo ••• ;. Alfredo José COloma_•.•.•.....•.
Otro •••••• Luis Salazar Roldán...•....•..•.
OtrO •••••. Culos Baeza Andreu .••••••••.•.
Ouardial.0 José Bu Vidal .
Otro,., ••• Juan Hernández González .
Otro••. , •• EIOJ Guerrero CÓrcoles•••... :.. ~ •
Otro . .. ••• Rafael Moreno Gond.lez. .
Otro •••••. FranciscO Cruz Garela•.•••.•.•.
Otro •••••• José Ballester Munuesa.~.••• , ...
Otro •••••• Francisco Maestro Torres..•...•.
Otro ••••• , Martln Berenguer Garera.. , .• ,.
Cabo ••••. Ezequiel Serra Macla .
Ouardia 2.0 Vicente Moren Ripoll .......••...
Otro•••••. lntonio González Martlnez•...•. )
Otro. , ••.. 'nenito Gallego COllado..........•.
Otro •••••. Pascuai Bleda Herrero o •• '"
Otro., .••• SiJvador GareIa G6mez .
Otro .••••. Ginb Antón Miralles .
Comda ••. Miguel' Alcaide Luqueoo ·.•.
Ouardla 2.° An"'nl F á d Dí .\U o ern n el! azoo .0:0 •.••• Vicente Grau EspL, .••..........
Co o•..•.. José Aguilar GuiIl6 .rdeta. •. Vicente Serrano Selva ·,' ..
J096 Riquelme Riquelme. ·••..•..
FraBclsoo Conejero COneje"rQ. '.
Francisco Ralnfrez Haro .
O dia 2° AadrW Crespo Femenlas ' ,..
IIIr . Pedro Hernánder Cánmll.B_.;. +.
Amadeo Egea G6mel."· _~_'..~_ SerranoG6mez ~ .
Alltonio Pérez· Beltrá.n_••••• , .••.
Juaa 8errat Gil.. ••••••• , •••. o •••
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Salvador Vives SAnchez ..•••.••.••
José Romera Ruiz••.•.••.••.•'0. o
Marcos Garc1a Diat...... o•.•.... o
José Narciso Ruiz. o•.•••• o• o••••
Laureano Castillo SerranQ... ; ...•
Francisco Lara Villena•. o.• o' .••
OUrdill.- Antonio Ramos Luna .• o.•..•. oo.
Vicente Valees !bar o•..•
Manuel Rodrfguez Pérez o:. o
Andrés del .Rey GlIoreia. o •••••••
Miguel PérezGallano. o••• o. " . oo
Agustin Paya VeJIs •••. O" o•.••••
AntQnio Piqtlel'¡lLS Gómez o' ...••
Cabo Conrado Alise Malina ..
Quardia 2.° Antonio Jiméne1l' MorBo••... o...•
Otro • • • • •. Fr~nciaco Coloma Nqvella .
Otro •••.•• Angel Moya. Mora•. O,'" oo.' o .
Otro ••• oo. José Ma.rtinez Martínezo •....••• o
Otro. o•••. Ra.faelRam6n Martínezo o. O' o.... o
Otro•••.•. Francisco LUlo Gil. •. o.... o•....
Otro...... Eduardo Sfmcbez Fernándcz... ;..
Otro. o" • o José zapa.ta LarIlQr ... '.' ....•...•.
Cabo o' o.' Manuel MaJ,1;inez Diaz .
Otro •• o••. J~quinMofiino Sánchez .
Ouardia 2,0 Salvador Serrano Buendfa.••...••
Otro oo• • •• Salvador Espinosa Belija. o•.•.
Otro •••••• Francisco Pérez MarluEllda .•.•.•
Otro Pedro Espinosa Mormudez.·....•.
Otro:::::: Salva.dor .Cervera Jaime .
Otro •.••• ·• Pablo Amat VerdQ, ••••••••.•. "0'
Otro ••••• o Francisco Fuentes Guino .
Cometa ••• Vicen~ Pérez Sendra ... o•••..•
IJoaqUín López Contreras.. o•.•.•.losé C6mez Zornoza o '"J06é ·-Birlain Cana. o••..•.•.Hateo Carrasco Martfnez•.......Fernand,o Fernández Bravo.. : ••. \JesGs Guerrero Rodrlguez .......••{Juan Quflez Jiméncz ~ .•...•
lFrancisco Vicente Fernández••. ·•
Our4ia 2.-( Mariano Sánchev: Guerrero•.••..
·Salvador Casa.novaPíC6..... o. • •• .
Miguel Hortelano Rodrí'guez......
Pedro Rubio Sánchez ...•...•....
José Morren Pastor .
Juan Pedrcfio Pardo....•...•..••
José Carcelen Gallego.•...•. o...•
Francisco Mifiarro Millán .. o•...•
Salvador' Fornes Ramos ••..••••.•
Cabo ••••. ·José Barrac~Da Andrés .
Otro·· •••. .José· MarIn Vá.zquez•....••.....•
Ouardia 2.- Vicente Bellat Tortos&. O"
Otro. • • • •. Antonio Beltrán MonerrL ~ ; .•
Otro. o' o.' Petronilo Berbegll.l Bcllot .. o•••.•
Otro o José Bisquet Tomás : .
Otro ••••.. José Botfas Hern'ndez ..••••..• ;
Otro BIas Pefta. Salinas .
Otro •••••. Andrés Navarro Gufrao.••.•••..
Otro •••••• Juan González Sánchcz .
Cabo ..... Miguel González· Ortiz ,"
O'lardia 2.- Enrique Gab&\d6n Bafios ..•••..•
Cabo •• • •. Eloy Paster Tortosa .
Antonio Segura. Mon~ya. oo••.••
Antonio Martlnez Romero. o••••.•
José Ullero Ayala·•.•.• o ••••••• o ••
JOllé Bafde.s L6pel: ~.
Vicente Rrotons OJcina•.•.•••.• o
OUrdia 1- P14'Cido P~rez Tomú..•.•......•
G1n~ 'Alaru C!nOV&8. o • o ••••••jJoeé Sáncher; Garefa~o ••••••• o" o
Juan Piel :Eseobar. o..••.•••• o• o
Juan Lán lIÍ&i'ttnez. o•.•..••• o. o
M&nueI 'IASpe"l G6~ez ..
Prane18clo U&rda Morofe••• o ••••
. .
© Ministerio de Defensa
20,00
..
-José González Ruiz o.' .
Domingo Sánchez Bermt1dezo •••••
Juan Mufioz Picón .
OUardia 2 o Celestino ~pez Romero. o •••
=.; .",0 Antonio, Ortlz, L6pez .•..• o•.•••.
• : . D. Rodngo Guillam6n MaI:ttn ..••
• _ Juan Ortiz S~ez ..
.... Rairnundo Mufioz R6denas......•
Cabo •.••. Fernll.ndo Portes N acta!. •....•..•
Ouardia 2:. Antonio Lled6 Morat6...••.... '"
Otro~ Manuel Ram6n Ram6n.. oo.•..••.
Otro Isidoro Garela Sanchez ..
Otro •••.•• Félix G6mez Guillam6n•...•...•.
Otro. o' o•• Agusttn· Paredes Navarro .
Cabo.... Faustino González On'rubia ....••
Guardia 2. - Francisco Hernández Alcaraz. " •
Cabo ••... AntonIo Bernabcu Almira......•. '"-
Guardia 2.° Francisco Celis Egea o..•.
Otro ••••• o Fulgcncio Cerón Sánchez ...•...•
Otro. o•••• Dionisio Marttnez Ojeda..•. o...•
Otro. o•••• Laur<>ano Gutiérrez MarUnez ..••
Otro •••••• Tomá.s Garc1a Carrasco .
Oiro o..••. Francisco Valverde SaorL .
Corneta. o Joaquín Castell6 Arqués .......•
Ouardia ! ° Juan Abellán Alcover' .........•.
Otro •• o••• Alfonso Garcla Martinezo .•.....
Cabo. o••. Gregario López Sánchez.. , .....•.
\
pascual Mul'ioz Navarro.; ... o...
Antonio Zalve G6mezo .......•...
Antonio Jiménez Molina .
. José Ruiz Cuesta. ..
Baltasar Hernández Deltell :-..
. José Guimal Navé...•.... 0.00 •••
Guardia 2.0 .'Manuel Hernández Molina .¡Narciso ViUl\nueva GIl.rcía .Segismundo Sánchez Arn!!fto...••Manuel Ortega Aguilar ....•.....Julio Leal Garc1:a .Joaquín Malina Martiriez ;.
Jos~ Córeoles Martlnez. o....•.•.
Cabo .••. 'IPascual Navarro Jiménez......•.
Cometa. .. Antonio Trives Carcfa....•.. o .
Matías Guill6 Román o .
Francisco Nicolás Acosta·, o' .• " .
Sebastián Angel Segura .........•
Luis Martínez Pérez ...•. , ....•.
Juan Garrido Martínez ......•.•.
,. Francisco Le6n G6mez .. o• o....•
Miguel Upez Tello .. ".••.• o.••...
Guardia 2.° Ginés Molla Carcia ..••...•.••••.
Reyes García Abellá.n•...... o.••.
Antonio Mira Mul'ioz ••.•.•••.•••
José Moreno Velazco.. 0.0 •••••••• '




Cabo ••••• Juan Zamora Larente o
Guardia 2.D Francisco Puche Rodrlguez •.... o
Otro., ••• Pascual Pallarés Abellaneda.••..
Trompeta.. Juan Sánchez Millár1 ..•. o•• ••.••
Francisco Arnau Ramos... ¡ •••••
Francisco Palazón Palazón .•••••
J06é Jiméncz leste..••....•••...
Godo!redo Belmonte González ••. o
Pedro Daencina Vázquez .••.•.•.
Gonzalo Ayala Garci&•• o' ••....•
Guardia 2.0 Patricio Ros Gareía.. •....•....••
~amiá.n Caba. Torralva.....•.•..•
iJ08é Hernández Abellán..•••.•••
iJuan Sánchez Morales...... o ....
D. Jull~ SAncbez GaPCfa. ••.• o ••
Kiguel López Martlnez ...• o•••••
Salustiano G6mez .Moreno•••••••.
20,00
o.O.Il~ 22 ..2f.• eaero .'1911,',0,"'.
. '. :.-: t\
. .;....
Guardia 2.°. Vicente Llovet Climent · ..
Cabo •.•.• Antonio zafra. ·Pérez......• ; .
.' D. FraDCisco .LozanoGQnzález ..•.
Felipe EstarU Verdd ·
Miguel Mula Simón..•...... ····
José Aledo Cánovas ·
1J00é Mal'ln Ruiz ,.oo ..
G d' 2o Eduardo Ntlfiez DIaz.••........ ·
uar la . José Balibrea Mata ,.
Vicente Escandcll Crem&des , ..
Vicente Cerdán Vicente, ... , .. , ..
Antonip Vázquez. Piñero..•.......
Angel 'Mata Rios••.•.•••••••••.•
Joaquln Vilchez Ruiz ·, ..•
Corneta. .. Pedro P.adilla Barragán" .•... ".
Guardia 2.· QuinUn Calatrava Dominguez .•..
Cebe» ••••. José Ma.rUnez Lorente. ' •... , ....
Guardia 2. 0 Florentino Duso Iñíguez....••...
Otro •.••.• Antonio Rubio Ser.na.....•.•....
Otro. • • • •• Abdon Castellano Gómez.. , •••.•..
Otro •••.•• Guillermo Gal'cta' Moreno.•• ,.•.• ~
Otro .... oo J uan LOp~z apM...... ~ .. ~'. J • • , :.\
Otro. t .••••· Añselmo Bar1'6n :A.rg.ud~.t .; ~.
Otro•••••. Antonio Fetnándek .fSlJiéhe;¡J~:" ~:"~
Cabo ••••• Sllverio Hel'nlndez ·'llegftimo..; •.
José E¡¡¡ido Castillo.•••.•:•.• :.; ...
Francisco Monteagudu¡,Contre.casJlJosé Navarro Auq. ~¡) ••• ;'¡l,;~.j••
. . . J. Antonio Sáncltez LOpez ;" "',
Guardll 2. Francleco Martlnez B'aeza ·.
. DaTid L6pez AguQar... " .. :; j .
Vicente Palencia Herrero•.. ·.• ' .
Joaqufn OltraSoler~ .' '",
Juan Zapata Jiménez.....•.• ; .
ClbO, \ •••• ;'~~~ii:o~<¡:~lj~~~e:::~:::::::~: .
Juan Ruiz Navarro '.1.
Francisro Hernfmdez MoUna..· .
Age'1'Isio' Martlnez Pérez.. :' .
Bernardo Tornero L6pez.. : l •• , ••
. Lucio Mart1nez Car.reteroJ ...••..
Guardia 2.· Juan Garcfa SOria.•.....••.••.. I
,Santiago Fresóeda Brioné.B!'..'•.•
lJoaqutn NicolAs Fau•.•.• ;.' •.•".
Miguel Pardo LOpez:: ••.. ~ ;·1 '.
J06é Vera Cif\Jentes.... : ... ~;lj:;; .
José Céspedes COStl'o••••••• :;·. ~ •••
<;ab Pel1ro NavarrdRamJ:rez.... oo ....
O
,?, • • •• José Plasencia Ortiz...•..•.•••.•,
tro ••••.0' Hellodoro V'elencoso Jiménez.... ;.
Guardia 2. • Antonio Mal1ester Garra.....•..•
Otro •••.•• José M~rtfnez Martínez..• , .....•.
Otro •••••• Antonio Mufioz González.·....•..
Otro ...... José Torres Giner;_ ..•.. ; .
Cabo.... Félix Vejando G6mez '
Guardia 2.°. Juan Buano Hidalgo..·; •...••... ,
Otro José Pérez R6denas , ·
Otro ••••.• Francisco Tudela Sánchez .
Clbo •••.• Julio FerJlández Gómez ... " ..•..
Francisco Medrano Carpio "',
JUan. Hernández Belmonte '. '
Antonio, Risuel'io Miralles ;.,'
Manuel Manresa' Pamiés '" ,.
JRam6n Martrnez Pérez .. , •.......
Ouardia2.o• ~ual Fernández Dial. ,.
Bar ngo Ronda Marcos.; ..•... ,.·
tolomé Ruiz Gallego.•...• ¡ •••
Fulgencio Subiela Fuentes. .
JOIl.qufn Qui_ero Rumo: .. ' ,.~
MartIn. Ma,rtInezOlrl'e*e;';'::::::
José VIctoria Pen.Iva; ••••.•. ; .••~eta... [Salvador Gil Dlez. ••••••.••••' •••










Salvador Llovet CataI": ~ .
.Rica~o Gl1rcfa l'érez. ·••..•.
Juan Soler Aliralles.•••.•..••...
,Vicente Grau Fuster " •••'
Migue~ Piqueras Morcillo..••....
Casim1ro .Cebrián Blanco. .•......
Juan Nicolás Franco.....• ; .•...
D. José Hernández Fra.nc~....••.
Lorenzo Hortelano Lópcz ..••••.•
Manuel Rodríguez Hernández .. ,.
~osé Serra Yada ..
Luis DebesaDebeaa•.••••• , •...••
, 'PedrQ .Algaba Yuclán , .
Guardia 2.0 Antonio Garda Petia .
Thmingo MarIo Rubio..•.. ; .
. lJosé Pércz Vélez ; ..•..
¡ Francisco Vergara Guin. .
, Antonio Medina Lozano , . , '.
Vicente Buigues Navarro .
, Fra.ncisco Larca Merino...• " .
Sabas ,Andújar Gonzále:¡;,., .. : .
José J\gredas Hern,án~z, ·
Miguel AUl'a RiveS..... ~';: ~
Fran'~lfro 'puchoi., 'erra'pdo. ':. "'.
José Sll'e;l'~ Ganti~s.,. "'~:"" "r
.EnrSque Puche ca~~ "..,'
Juan Beamut Ck>nzMez; - ..
\.cabo •••. Júan Madi CaSUllo.. " ••••.•:~ .
Otro ••••••; 'E;usel;>!QSclva lierDánd~z:· •..~l'"
Antonio Lorenzo Fez-fi.,., ..••.•. '.
Francisco Gre.u R~iz .. "•..•..•..
Juan Peria.ga BlayA.. ~ ••.. , •....
Felipe Ma~InRicharte.: , ... ,
Gónzalo Sá.nchezNog,uera. " ..~.
hinés DeÍliá Hernández. '.• '....•..
Pedro· Mqrllolef¡. CáIiQyas.•...'.; ••.
Antonio'.JÚJ;\éIÍez Leál.•....... " •
'Ibmás GareI.. ,,Kúnesa..... '" " .'
!José ChazaI,'ra Rico..••••.c•••• '"
José Pérez Bermejo... , ....... : ..
.Ouardla 2.0\ Antonio Lillo. Moca .•...•........
- . lt~an Mutioz Ctlbrlán ..
:I':',ego CB.~ León < ..
J!>Sé Gúnz~~( J:'aistor 1 •••
Juan Sfulchez.~drán.• " .
Salvador .Sán~ Gómez.; ; •.
San~ Gómez ,(\rnedo•••.• ; ••••..
~ua1.l Canto C;;Ó~ez..... ~•.••..••.
Antonio Jiménez~oto.;•.••..•...
José Bptella Segura ......•••....•.
Antoni9 Fl,lrnández, .Mar~nez..• ,
Vicente F~J1ández.Jodit.r.: •...•.
I Manuel ,B~~d1a Rubio .
Cabo ••••• FranciSOQ. l'érez Gl\rcía .•...... : ..
.Otro mno Dolz L6pezl·.•.• '..••....•...
Antonio Gómez Alvarez •••••...•.
Pedro Sánchez Sánchez.; •....... :
José ~ell6 Ripoll......•........
Alfonso Sánchez Mula.... '., .•..
José Roldán Rull...•......... , ..
José MartiIiez Navarl'O. ••.......
Mart[ri. Cllier Martlne2;•...•...••
Juan Goazález Rev,erte•••.....•.•
- Felipe Hernández 1>1&z..••.•. ' ..
Ouardia 2·, Carlos Guijarro Lillo••••.•. : .•••
- Antonio ..M&rtfnez Navai:ro-. ," ..•
. Francisco Merino' Cayuel,a. •.••...
Ddefonso M~zanera,G<Sme~~•••
. ~osé Su<;h' .Bereoguer,.~ • .. ,t :






































Ounctia 2.0 FerDlUldo L6pel Gonz~ez..••. ·•••
Otro ..•••• Dom1DHQHerné.ll.dez C"nO"9'88.•..•
Cometa ••. Franchrro BeIzDonte Fuentes....•
Ouardia 2.. AgllSt1n Mareos Sinchez .
Otro •....• Fer.ando Saura Mun6z .
c..o •••.• Jtlan Segovla Cuartero .
Juan SAnchez VillAescusa .......•
Ga.brlel Fuentes Jodar .
!2~que Suay Cortes...•.......•
uregorlo Palacios Roddguez.....
Elo1 Rodnguez BermQdez: ..•...
José Ortega Salcedo..•••.....•.•
D. Salvador GonzMez C~novas. ..•
Antonio Hernándéz Gareta .....•
Franci8co Arenas Ortet .
JU'an Ha.I1n Mart1nez.•....•.•..
Angel Pérez Gonzále~ .•....•.••
OUrdla 2.0 Joo.qufn Ruiz Orlolá. .•.....•...•
Ignacio Vecina Romero; ..•......'
~00é c&roelen MarUnez .
lceterlno LUcas Paredes; .••....•
Pedro Garda Martinez ...•.....•
José EspinOsa; Mutloz ;.
• NicolM l"ern1ndez Ferná.ndel.•.
Pedro Abad Lorente. ..... ; ......
Franclscd -Atror6s MilA.n. .......•
Jullin Yart1nez Lópes ...•...•••
Juan Ortol" Ronda ; .
José SÚlchez Amor6B•.•.•... (: ••
Cabo ••••• Agust1n Barcelona L6p~••......
Vicente Trll'eB Torregroea. .
Ignaclo oe.rd& Sel'a .••.......•.
RegiDo D1ll.z Moreno..•...•....••
J oaqufn Carrillo Losa•••.•.•.•••
Manuel Gama Tendero••.•..•.••
Félix RD& Siíz•...-.• ; •.. -, ...•...
Roque ManréSa. Bo1lc&QOII ; ••
!COnstantino lfaCli S&rrtá. , .
Higinlo Ca.ndéUGolldlez., ••.••.
cruan Vera C1!uentes••••••.••.••
Oaardla 2.° F.e.ll~ Font TOr're8.; ..




Pedro lIartlnel Wart1nez ....•.••
Miguel L6pez lIart1nez...•..•.••
Joaqu1n Rodrlguez LJ,n~••••••
Al!redo Sanz Sim6n. .
FTa:tlci8co Fuentes Jl6ndez.~·~•.•.
FernlLDdo Canilero tbrs1lla.•..•
Cabo ••• • Andrés A.guUar J'ernAndez•••••••
Otro •. , ••• Manuel A.rredondo BtJdes•••...•
Otro •••••• PascueJ Rodrlguez ~z•......•
Jead8 Riquelme Riqu~.......•
Jesl1s lledina Ayala. •••..•...•.•
José Rvc& Ca118.9.••.•••••...•••••!GOnzalo Berruga MartInez..•....
Vicente Moltó Pérez.•••••••..•••
José CavlLS S~nchez. , .• "
,José SÚlchez Rico. ••••.••.•...••
~~ Martines Pérez (10.1) ••••••
iAntoJÚO ·KarUoez Martinez.....•
Oaardia :z.e( Vicente C&rrllero ChUmillL.••.••
D. Andrés DoCampo Sal1tana..•.•
Antonio VaUéII Blsquert. ••••••••
• FraneiS<Xl .HoUna TUJ1>1n •• ; •• , ••
, ~06é Sé.nclÍez Ro81qu6. .•........•
Antonio Carrllero Karsill& .
Alooso Molina Sánchez ......•..•
Domingo IbéJlez GonzUez.~ _
Antonio Frutos )(orales .
NlrolM NsnITO L6Pez ..
Juan USpez Buches.••:•••..•....
© Ministerio de Defensa
20,00
-- ......
~uCiano Guerra J'lm-e..•.•.....•José Garda P&8<:ual. .. Mariano Nlcol~ Marin. ,Angel MartineS KarUDe%. ~ ..•uan Oller Navarro.- •••........•Manuel Andreu Cuenca.., •••.•••Guardia 2.0 José Escobar L6pez...•.•......••
JOIlé Hidalgo González., ....•...•
Dionisio Egido Gonzá.les........•
~osé MarUnez LozaDO. •...••...•
Manuel L6pez Sánchez..... , .•...
Juan Sánohez Murioz•••...••••.•
José Carrillo Nicolb.•••. A ••••••
Bartolomé Carcel~ Tom~••.••••
Cabo ••••. Amallo Ruiz Cuerda .
Guardia 2.° Pascua.l Castellano G6n1eZ.•......
Otro .•.•.. Rafael MarUnez Ruil..••••..•..
Otro ••.•.. Frl\ncisco Rodrfguez P&lOlDlU'eS ••
Otro ...••. Juan Llovet Cat&lá..... ; ••.•• ,; •.
Otro •••••• Juan Galera_ Pernández.......••
Otro •••.•• Vicente Pastor Colmenero..••.•.•
, Otro •.•.•• Joaqutn- Kurcia. Gl"lIoD••••.••...•
Cabo ..... Demetrio SandIn Ilontero. ••.... ;
Ouardia 2.° ValenUn Alearaz G&rd&. .•..... ,
Otto •••••• Daniel Jimbez Ortega•..••.•••.
Oba •••••• }{a.1'OO6 Ca.no Jero ..•. , .
Otro .•..•• Jes1la Moreno Saun..•..•••.•.•.
Cabo ••••• .JUAn Sempare Blanes. ••••...•..
Guardia 2." Jne.qu1n Cafllzares AbadfL; ...••
<>tro •••••• Justo C&nOV&.B Roi,; .••••••••••••.
Otro •.•••• Santiago Hernándea ~11O.....
Otre •••••• Fl'an~.Guill.én .A.b&4. ••••••••
Cabo ••.•. Vicente Garcla Ferrer ~· ..
Guardia 2.. ¡>edro Gonz.A.Iez L6pel (~.•) •••. ,.
Corneta. •• Isidoro ~pinOll& Garcl&. •••.•••.
Guardia 2." HermenegUdo López. ..... , ...... .-
Cabo •.•.• ;Pedro rnaz Martl:nez ••-•••.• , ..••
Otro •• '" • Domingo . Navarro Hern&n4ez ••.•
José Galvf IzquIerdo. .•••.•••....
Franc1sco lIa~nes Hernández••
Mat1&.B ' CIlev&S' Kl\l'tlnes. , •••••••
Juan l{artlnez COnesa. •• , ••••• ,.
Guardia 2 o Inocencio Guerrero CÓroolee ••.•••
. Manuel Joaé Coloma. ••• 1.••.•...
Antonio Pe!ia D[az, •.••. , .•.....
Diego DiéKuez Pina .
Benito Cabezudo lIoreno. ••...•..
AntOnio L6pez BeJ.trÚl........•••
Cabo ••••• José Sánchez 'lOmé...•..•..•.•.•
Otro Juan Rulz Valiente .
Juan Aledo CA.nova.s .
Ceferillo' Pastor ~es.•••••.•
¡.roaqu!n C"nova.s Hernindez.••.•
Oaardia 2.° Pascual Na.varro Garda.. ••••. , ••
José Alliama. M<lntero••••••••••.•
Santia~Kuf1oz Pére%.•••••••.•.
JO&qut~ .Bl&s Reverte. ••••••••• , •
FranclBco Berna Pérez.•.......• ·
Cabo ••••• Antonio Cortina VivanOO'l•.•.....
OtrO •••••• Eduardo. G6mez Borraro......•..
Justo Moreno Garda.••.•.......
Vicente MarUnez Garda•.••.•.•
Antonio Sé.nehez Bal88.kbre••.... ,
Inocencio Marttncz Sw..••... ,.
Juan Jíménez Sánchez.••.....•..
José Garcla. CA.novas..••... , ..•..
Guardia 2.0 José Mufloz Ortega 1
J u1lD Ló{>U SáDcbez. •••• ,... ••••••¡
, !J'omú P~z Q(1(nez. ','
,losé L6~ A,gullu .
Fra,ne1Bco COncjero)(oy&.; ..•. ;._
José Andreu Vera. .••••-••• , ••.••
DAvid Gareta Vete. .
F.r:atl~ Miaa Rlro............. •
.'. .- . ~
D. O. D6& %l. ..........1
er
ValenUn Delicado Plc&rdo. ....•.




Antonio Oll"Yel' Torregro6&. ...•..
...,dia 2.O¡AntoIiiO Pradas Carcelen : .
Vicente llulloz L6PM..•.... · ...•
Francisco Ibars Ibars.. ••........




Cabo ••••• Jasé Espinosa Garela. .
FraDcisoo Cornejo Orrega.....•••
Fr&ncisco Serraho Alca1llz .
Rafael Pefiafiel Cerezo. •••.••.•••
Vicente Ram.ls Riera .
Antonio Sabater Cantó .
Fernando Sá.nchez Herrero....••
Nemesio Torcal Adurlz.......... 20,00
Antonio Iloreno Aroc&. ••••••••••
&110 del Valle Yüu. ••.....•
n liJo Garda CAno .-
FrancilCO llarUnel: ·8incbez. ••••
Olé SáDc:ne& Ándreu .
o.rdII 2. Pedro Árnero JUDcO. ..
• JOIé llarUn•. Hernúde~•...••
FuIaencio OerTantell C&rreiero. ••
osé SiDche& lléDde&••••••••••• I
os6 .Martinez Ilenlrcuel.••••••
Fernando Oltra Ortolá.••. , .••.••
FrancillOO Ril'tW Bengut••.••.• I ••
Vicente <lleza Buend1a.•.•.. I , ••
Illguel Cart1llo Sinches. ••••••.•
Tadeo Arbona Guitard. ••.•••• I I •
Miguel GondJ.ec Gallndo .
Arturo Jé."fega CUesta.. .
Onofre VIcente A1&rc6n .
Pedro S1marro Oollado.••.•••.•••
Cabo ••••• Juan López .MeJI&8. , ••.•.•••••••
© Ministerio de Defensa
Ourdla 2.0 Q()nzalo .Mancb6n Cat&U.. ••••••••
Otro •••••• Joaqutn L1llo Ilara••.••.••...•••
Otro I • • • •• Angel Gonz6J.ez Karttnez ••.•••••
Cabo ••••• Segundo Martlnez Lahigl*'&..••
Ouantia 2.- Juan Ba.lsa.lobre Romero. .•••..••
Otro .••••• José Antonio Mart.1nes Fern~des
Otro .••••• Francisco Rulz Cuerda....•..•••
Otro ..•••• Francisco Ga.:rda BerruellO.•.•••
Otro ...... Pedro !tunera. :Bermejo·........ ~ •
Cabo ..••• José Garcta. Pen8.1.ve.. •••.••••.•••
Ouardía 2.- José G6mez Egee... .
Otro•••••• FausUno JlartInez G6mez. .
Cabo ••••• Luis Pedreti.o Saura..••.....••••
Otro .••••. Francisco Aroca. Va.l~ ...•••
Oaardia 2.- José Sa.ntareu Robles ....•.••.•••
Otro. • . ••• Pedro Andreu Rex. ..••••••.•••••.
Otro •• •• •• Francisco cantos Soria. ..•..••.••
Otro •.•.•• Manuel Francés Marln ...•...•••
Otro .••••• Fra.ncisco Ronda. Caatell6....•.••
Otro. •• . •• Pedro Turptn· Pérez. . • • . • . . • • • • • ~,()OI
Cabo ••••• Vicente Lorente 06mez..•.•..•••
0uu4ía 2.0 JoaquIn Romero L6pez .
Otro •••••• Venanclo Fortes Cantero I •••••
Otro •••••• Carmelo Tomis Grat! ••••••••••• I
Cabo ••••• Juan Requena VenecIAno•.•.•.••
Ouudia 2.- JOIIé Lk>rent Pérez...•.••..•..••
Otro •••••• Pedro Ferné.ndes Be1so. I ••••••••
Otro •, , • •• Andrés ifareno Lópel. .
Cabo ••••• Fr&nciBoo Gon.dJ.e, Sinchez. ••••
Conseta ••. Eugenio Ki¡ue1 Pucual.:••••••••
811&l'dia 2.0 Juan Torres Debesa. ••.•..••••••
Otro•••••. AntoIiio )lure1a. TOrnll!l •...••.•••
Otro •••••• JOIIé Nava.rro AmoI'C56. "
Cabo ••••• Sérvulo Herrero Santos ...•.•••••
Otro••••• I Antonio López Muflol•.••...••.•
ODlJ'dfa 2.- Vicente Ferrer llarUnez I
Otro ••• 1' •• Jullé.n Rulz Pascual. .••••.•....•
Trompeta. Jooé Hernt,ndez COneea•••••..•••
• MadrId 2t de noviembrt de 19'1JJ.-Zllbia.
